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liikenteessä olevan valtionrautateiden liikkuvankalus- 
•ton ikäjakautuma», 1.6. »Yksityiset rautatiet», 4.22. 
»Keskimääräiset raakapuun vesitiekuljetusmatkat» ja
4.23. »Raakapuun vesitiekuljetuksen kuljetussuorit- 
teet». Taulukoiden 3.29, 3.37, 4.9, 4.22 ja 6.4 sekä 
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Vuosikirjan toimittamisesta vastaa yliaktuaari 
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Preface
The Yearbook o f  Transport Statistics is now 
edited for the thirteenth time by the Central 
Statistical Office o f  Finland. It is now published for 
the twentyeighth time altogether. In 1956 and 1958 
the yearbook was published in duplicated form, but
Samfärdselstatistisk ärsbok för Finland utkommer 
för tjugoättonde gingen, för trettonde gangen 
redigerad av Statistikcentralen. Aren 1956 och 1958 
utkom ärsboken i form av duplikat och frän och med 
är 1959 i tryckt form.
Ärsboken är i huvuddrag likadan som ärsboken 
äret förut. Ur boken har tabellema 1.4 »Statsjärnvä- 
gamas rullande materiel enligt älder i allmän trafik»,
1.6. »Privatjämvägar», 4.22. »Genomsnittliga trans- 
portavständ vid vattenledstransport av rävirke» och
4.23. »Transportprestationer vid vattenledstransport 
av rävirke» strukits. Uppgifterna i tabellema 3.29, 
3.37, 4.9, 4.22 och 6.4 samt pä karta 5.2 har ändrats 
nägot.
För ärsbokens redigering svarar överaktuarie Margit 
Sahavirta.
Helsingfors, Statistikcentralen i Oktober 1984.
since 1959 it has been printed. The contents o f  this 
edition conform in the main with those o f  the 
previous edition.
The yearbook has been edited by Mrs. Margit 
Sahavirta, Head o f  Transport Statistics.
Central Statistical Office o f  Finland, Helsinki, 
October 1984.
Olavi E. Niitamo
P ertti Marjomaa
408401706K
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1. RAUTATIELIIKENNE! -  JÄRNVÄGSTRAFIKENl -  RAILWAY TRAFFIC!
1.1. Valtionrautateiden liikenne-ja raidepituus vuosien 1948 -  1983 lopussa 
Statsjämvägarnas trafik- och spärlängd i slutet av ären 1948 — 1983 
Length o f  lines and tracks o f  the State Railways on 31 December, 1948-1983
Vuosi
Ar
Year
Oman radan
pituus
Ägande
banlängd
Length o f
railway-
owned line
Liikenne
pituus
Trafik-
längd
Length
o f  lines
worked
Siitä -  Därav - O f which Raidepituus 
Spärlängd 
Length o f  tracksKaksi- tai 
useampiraiteista 
Tvä- eller 
flerspärig 
Double or more 
than double 
track
Sähköistetty
Elektrifierad
Electrified Pääraiteet
Huvudsp&r
Main
tracks
Sivu-ja 
syrjäraiteel 
Sido- och 
bispär 
Sidings
Yhteensä
Summa
TotalYksiraiteista 
Enkelspärig 
Single track
Kaksi- tai use- 
ampiraiteista 
Tvä- eller 
flerspärig 
Double or more 
than double track
km
1948 . . 4 704 4 711 147 4 851 1 944 6 795
49 . . 4 714 4 735 147 - - 4 861 1 981 6 842
1950 . . 4 798 4 820 163 _ - 4 961 2 061 7 022
51 . . 4 799 4 823 172 - - 4 975 2 110 7 085
52 . . 4 825 4 843 185 - - 5 010 2 133 7 143
53 . . 4 855 4 880 217 - - 5 071 2 190 7 261
54 . . 4 831 4 842 261 - - 5 093 2 244 7 337
1955 . . 4 889 4 900 259 - _ 5 148 2 305 7 453
56 . . 5 026 5 031 276 - - 5 303 2 310 7 613
57 . . 5 097 5 100 289 - - 5 387 2 362 7 749
58 . . 5 112 5 121 312 - - 5 424 2 430 7 854
592 . 5 210 5 218 332 - - 5 542 2 461 8 003
19602 . 5 314 5 323 341 - - 5 655 2511 8 166
61 . . 5 318 5 327 375 - - 5 693 2 576 8 269
62 . . 5 348 5 357 422 - - 5 769 2 630 8 399
63 . . 5 354 5 363 435 - - 5 789 2 655 8 444
64 . . 5 388 5 397 435 - _ 5 823 2 677 8 500
1965 . . 5 458 5 470 435 - - 5 893 2 667 8 560
66  . . 5 544 5 555 439 - - 5 983 2 722 8 705
67 . . 5 607 5 619 449 - - 6 055 2 677 8 732
68  . . 5 688 5 725 461 - - 6 149 2 587 8 736
69 . . 5 687 5 724 461 - 38 6 148 2 585 8 733
1970 . . 5 804 5 841 464 - 66 6 272 2 523 8 795
71 . . 5 873 5 910 464 - 66 6 348 2 561 8 909
72 . . 5 887 5 924 464 - 109 6 371 2 548 8 919
73 . . 5 897 5 936 464 - 109 6 381 2 542 8 923
74 . . 5 909 5 948 468 - 185 6 398 2519 8 917
1975 . . 5 918 5 957 477 155 239 6 416 2 522 8 938
76 . . 6 010 6 036 477 155 239 6 508 2 552 9 060
77 . . 6 063 6 089 472 155 360 6 555 2 576 9 131
78 . . 6 057 6 079 472 256 419 6 548 2 584 9 132
79 . . 6 078 6 100 476 295 438 6 574 2 575 9 149
1980 . . 6 075 6 096 475 484 438 6 570 2 586 9 156
81 . . 6 068 6 089 475 618 438 6 572 2 570 9 142
82 . . 6 069 6 090 475 618 438 6 573 2 542 9 115
83 . . 6 069 6 090 478 819 438 6 577 2539 9 116
1 Rautatieliikenteen energiankulutusluvut sisältyvät taulukkoon 3.33. 
Järnvägstrafikens energiförbrukningssiffror ingär i tabell 3.33.
Energy consumption in railway traffic is included in the figures o f table 3.33.
2 Lukuunottam atta kapearaiteisen radan tietoja 
Exklusive uppgifter om smalspärig bana 
Excluding the data for narrow gauge line
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1.6. Rautateiden kaupallisen tavaialiikenteen paino 1 vuosina 1948 — 1983
Jämvägamas kommersiella godstrafikens viktl ären 1948 -  1983
Tons o f  the railways in commercial traffic!, 1948 -  1983
Vuosi
Âr
Year
Valtionrautatiet — Statsjärnvägarna — The State Railways Yksityiset
rautatiet
Privata
järn-
vägarna
Private
railways
Kaukoliikenne -  Fjärrtrafik -  Long-distance traffic Paikallis­
liikenne
Lokal-
trafik
Local
traffic
Yhteensä
Summa
TotalRahtitavara — Fraktgods — Ordinary goods Kiitotavara
Expressgods
Express
goods
Yhteensä
Summa
TotalVaunukuorma-
tavara
Vagnslastgods 
Full wagon 
loads
Kappale­
tavara
Stycke-
gods
Part-load
goods
Yhteensä
Summa
Total
1 000  tonnia - ton -  tons
1948 14 341 1 095 15 436 15 15 451 15 451 1 674
49 12 963 946 13 909 17 13 926 13 926 1460
1950 14 781 1 003 15 784 19 15 803 15 803 1 095
51 18 435 1 003 19 438 23 19 461 19 461 1 092
52 16 213 965 17 178 24 17 202 17 202 753
53 14 703 851 15 554 26 15 580 15 580 763
54 16 927 947 17 874 42 17 916 17 916 995
1955 18 091 961 19 052 106 19 158 19 158 981
56 16 743 742 17 485 97 17 582 323 17 905 920
57 16 482 708 17 190 91 17 281 407 17 688 951
58 15 017 635 15 652 76 15 728 422 16 150 725
59 15 827 698 16 525 77 16 602 442 17 044 651
1960 17 854 764 18 618 77 18 695 346 19 041 . 787
61 17 556 848 18 404 79 18 483 301 18 784 874
62 17 416 793 18 209 72 18 281 275 18 556 733
63 17 050 690 17 740 58 17 798 320 18 118 784
64 17 660 770 18 430 63 18 493 618 19 111 880
1965 19 182 757 19 939 65 20 004 552 20 556 1 005
66 19 620 737 20 357 69 20 426 459 20 885 980
67 20 425 729 21 154 68 21 222 436 21658 911
68 20  288 670 20 958 65 21 023 426 21 449 875
69 21 247 658 21 905 70 21 975 447 22 422 952
1970 22 372 652 23 024 80 23 104 515 23 619 1 219
71 21 262 612 21 874 76 21 950 449 22 399 1 138
72 23 016 645 23 661 81 23 742 361 24 103 1094
73 25 379 715 26 094 75 26 169 346 26 515 1 034
74 26 309 645 26 954 74 27 028 265 27 293 966
1975 21 800 560 22 360 64 22 424 233 22 657 751
76 22 580 474 23 054 54 23 108 250 23 358 802
77 21 421 409 21 830 43 21 873 206 22 079 684
78 21 977 389 22 366 32 22 398 231 22 629 652
79 25 971 431 26 402 27 26 429 228 26 657 845
1980 28 923 465 29 388 24 29 412 162 29 574 953
81 29 197 490 29 687 22 29 709 139 29 848 774
82 28 101 474 28 575 18 28 593 152 28 745 588
83 28 601 451 29 052 15 29 067 202 29 269 511
1 Yhdysliikennetariffin johdosta eivät vieraat kuljetusosuudet ole täysin erotettavissa — Pi grund av samtrafikta- 
riffen kan främmande transportandelar inte helt särskiljas — On account o f  the joint tariff, the shares o f  
outside transport are no t completely separable
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1.7. Rautateiden kaupallisen tavaraliikenteen tonnikilometrit 1 vuosina 1948 -  1983 
Järnvägarnas kommersiella godstrafikens tonkilometer^ aren 1948 — 1983
Ton-kilometres o f  the railways in commercial traffic1, 1948 -  1983
Vuosi
Âr
Year
Valt ionrautatiet -  Statsjärnvägarna — The State Railways Yksityiset
rautatiet
Privata
järn-
vägarna
Private
railways
Kaukoliikenne - Fjärrtrafik -  Long-distance traffic Paikallis-
liikenne
Lokal-
trafik
Local
traffic
Yhteensä
Summa
TotalRahtitavara — Fraktgods — Ordinary goods Kiitotavara
Expressgods
Express
goods
Yhteensä
Summa
TotalVaunukuorma-
tavara
Vagnslastgods 
Fuit wagon 
loads
Kappale­
tavara
Stycke-
gods
Part-load
goods
Yhteensä
Summa
Total
1 000  000  tonnikilometriä — tonkilometer — ton-kilometres
1948 3 190 3 190 3 455 3 455 40
49 2 778 2 778 3 001 3 001 40
1950 3 196 3 196 3 446 3 446 19
51 4 145 4 145 4 423 4 423 22
52 3 689 3 689 3 945 3 945 15
53 3 435 3 435 3 677 3 677 15
54 3 846 3 846 4 101 4 101 17
1955 4 201 4 201 4 482 4 482 18
56 4 165 226 4 391 32 4 423 4 423 13
57 4 079 224 4 303 31 4 334 4 334 15
58 3 837 203 4 040 23 4 063 4 063 13
59 3 952 229 4 181 24 4 205 4 205 6
1960 4 588 252 4 840 25 4 865 4 865 8
61 4 412 282 4 694 25 4 719 4 719 8
62 4 620 266 4 886 24 4 910 4 910 7
63 4 675 234 4 909 19 4 928 4 928 7
64 4 580 261 4 841 21 4 862 4 862 8
1965 4 900 261 5 161 22 5 183 5 183 9
66 5 334 252 5 586 24 5 610 5 610 9
67 5 324 249 5 573 23 5 596 5 596 6
68 5 398 207 5 605 22 5 627 5 627 6
69 5 782 219 6 001 25 6 026 6 026 6
1970 6 020 221 6 241 29 6 270 6 270 8
71 5 523 203 5 726 26 5 752 4 5 756 8
72 6 261 214 6 475 28 6 503 3 6 506 7
73 6 747 234 6 981 27 7 008 3 7 011 7'
74 7 238 219 7 457 27 7 484 3 7 487 6
1975 6 217 195 6 412 24 6 436 2 6 438 5
76 6 356 168 6 524 20 ,6  544 3 6 547 5
77 6 243 138 6 381 16 6 397 2 6 399 4
78 6 184 130 6 314 12 6 326 2 6 328 4
79 7 210 145 7 355 10 7 365 2 7 367 5
1980 8 168 157 8 325 9 8 334 2 8 336 6
81 8 214 166 8 380 9 8 389 1 8 390 5
82 7 827 164 7 991 8 7 999 1 8 000 4
83 7 926 157 8 083 6 8 089 2 8 091 3
1 Yhdysliikennetariffin johdosta eivät vieraat kuljetusosuudet ole täysin erotettavissa -  Pä grund av samtrafik- 
tariffen kan främmande transportandelar inte helt särskiljas — On account o f the joint tariff, the shares o f  
outside transport are not completely separable
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1.8. Valtionrautateillä kuljetettujen tavaravaunujen vaununakselikilometrit ja tyhjänäkulkuprosentit vuosina 
1955 -  1983
Vagnaxelkilometer och tomkömingsprocent för godsvagnar pä statsjämvägama aren 1955 -  1983
Axle -kilometres and em pty running percentage for goods wagons on the State Railways, 1955 -  1983
Vuosi
Âr
Year
VR:n tavara- 
vaunut 
VR:s gods­
vagnar
Railway-owned 
goods wagons
Vieraat
tavaravaunut
Främmande
godsvagnar
Non-railway-
owned goods
wagons
Kaikki tavara- 
vaunut 
Alla gods­
vagnar 
All goods 
wagons
VR:n tavara- 
vaunut 
VR:s gods­
vagnar.
Railway-owned 
goods wagons
Vieraat
tavaravaunut
Främmande
godsvagnar
Non-railway-
owned goods
wagons
Kaikki tavara- 
vaunut 
Alla gods­
vagnar 
All goods 
wagons
Milj. vaununakselikilometriä 
Milj. vagnaxelkilometer 
Mill, vehicle axle-kilometres
Tyhjänäkulku % 
Tom körning%  
Empty running %
1955 . . . . 919,8 73,3 993,1 21
56 . . .  . 913,3 91,6 1 004,9 21
57 . . .  . 917,6 95,1 1 012,7 23
58 . . .  . 975,9 124,4 1 100,3 27 42 29
59 . . .  . 1 039,4 128,3 1 167,7 28 43 30
1960 . . . . 1 185,3 133,1 1 318,4 28 44 29
61 . . .  . 1 193,0 139,6 1 332,6 29 43 30
62 . . .  . 1 162,5 159,6 1 322,1 29 42 31
63 . . .  . 1 099,2 172,8 1 272,0 29 42 31
64 . . .  . 1 110,0 175,9 1 285,9 30 45 32
1965 . . . . 1 134,6 208,6 1 343,2 31 42 33
66  . . .  . 1 182,5 229,2 1 411,7 32 41 33
67 . . .  . 1 136,7 270,8 1 407,5 33 44 35
68  . . .  . 1 098,0 260,5 1 358,5 35 46 37
69 . . .  . 1 169,6 251,6 1 421,2 35 44 37
1970 . . . . 1 165,0 271,3 1 436,3 34 45 36
71 . . .  . 1 085,3 266,3 . 1 351,6 36 44 38
72 . . .  . 1 241,6 249,5 1 491,1 36 44 37
73 . . .  . 1 230,5 262,9 1 493,4 36 45 37
74 . . .  . 1 272,3 322,7 ' 1 595,0 35 44 37
1975 . . . . 1 064,3 367,2 1 431,5 35 45 37
76 . . .  . 1 046,2 383,5 1 429,7 37 45 39
77 . . .  . 987,0 367,5 1 354,5 38 45 40
78 . . .  . 986,6 313,4. 1 300,0 39 45 41
79 . . .  . 1 125,6 327,9 1 453,5 39 44 40
1980 . . . . 1 194,1 427,5 1 621,6 39 42 40
81 . . .  . 1 207,1 458,5 1 665,6 39 42 40
82 . . .  . 1 212,8 394,4 1 607,2 39 42 40
83 . . .  . 1 187,2 394,5 1 581,7 39 42 40
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1.15. V altion rau ta te illä  k u o rm attu in a  k u lje te tu t suom alaiset ja  SN TLai tav arav au n u t! vuosina 1948 -  1983 
P& sta ts jäm vägam a tran sp o rte rad e  lastade finska och  S R R F s  godsvagnar! ären  1948 — 1983
Loaded Finnish and Soviet freight wagons1 transported on the State Railways, 1948 -  1983
Vuosi
Ar
Year
Tuontitavara 
Importgods 
Import goods
Vientitavara 
Exportgods 
Export goods
Muu kaupallinen 
tavara
övriga kommer- 
siella varor 
Other Commercial 
articles
Oma tavara 
Eget gods 
Own goods
Yhteensä
Summa
Total
1 000  vaunua — vagnar — wagons
1948 .................. 1 804
1955 .................. 256 427 1 128 96 1 907
5 6 .................. 226 367 1 089 100 1 782
5 7 .................. 219 353 1 070 102 1 744
5 8 .................. 182 325 990 82 1 579
5 9 .................. 190 356 1 021 90 1 657
1960 .................. 231 421 1 085 88 1 825
6 1 .................. 205 432 1 092 68 1 797
6 2 .................. 200 414 1 039 64 1 717
6 3 .................. 212 380 948 50 1 590
6 4 .................. 224 383 993 47 1 647
1965 .................. 262 376 1040 41 1 719
6 6 .................. 245 397 1 025 38 1 705
6 7 .................. 282 360 1 018 36 1 696
6 8 .................. 265 353 959 36 1 613
6 9 .................. 261 375 995 25 1656
1970 .................. 267 356 1 026 22 1 671
7 1 .................. 270 319 961 19 1 569
7 2 .................. 229 361 1 018 17 1 625
7 3 .................. 311 353 1 047 16 1 727
7 4 .................. 358 325 1 030 15 1 728
1975 .................. 328 240 875 17 1 460
7 6 .................. 344 257 843 17 1 461
7 7 .................. 261 273 749 28 1 311
7 8 .................. 228 296 734 31 1 289
7 9 .................. 232 329 863 27 1 451
1980 .................. 238 381 980 21 1 620
8 1 .................. 245 392 983 19 1 639
8 2 .................. 241 362 952 23 1 578
83 . . . . . . .  . 273 369 901 19 1 562
1 4-akselinen vaunu on laskettu kahdeksi vaunuksi — 4-axlig vagn har räknats som tvä vagnar — A wagon with 
four axles is counted as two wagons
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1.16 . V a ltio n rau ta te id en  liikennealueet 3 1 .1 2 .1983  
S ta ts jäm vägam as tra fik o m räd en  3 1 .1 2 .1 9 8 3
Traffic districts o f  the State Railways 31.12.1983
Keskusasemia 
®  C entra lsfa tlon 
Central station
Li ikennepl lr ln  r a ja  
>'Traflkdl8trikt80rân8 
Limit o f  t r a f f i c  dis tr ic t
Liikennealueen ra ja  
T raf ikomrAdeepr Ana 
- Lim it of t ra f f ic  area
1. 1. 19*4
33
L iik e n n e a lu e k a r ta n  n im ily h e n n y k s e t 
N a m n fö rk o r tn in g a r  p ä  t r a f ik d is t r ik ts k a r ta n
Abbreviations o f  names in the map o f  traffic district
A p t = A la p itk ä K p a = K a ip a in e n P jv = P a ju jä rv i
A sn = A s u n ta K p e = K o lk o n ta ip a le P ku = P o h ja k u ru , S k u ru
A tn = A ito n e v a K p i = K o lp p i,  K l l l b y P o i = P o ik  s ilta
E lä = E sko la K p y = K ru u n u p y y ,  K ro n o b y P rl = P a ro la
H k s = H a n k a s a lm i K m K ir k n ie m i R u m = R u m o
H p = H u m p p ila K r r = K a rh e jä rv i R y = R y t ty lä
H u t = H u t tu la K rs = K o rs o Saa = S aakosk i
H y = H y v in k ä ä K s = K o s k i Sav = S avio
I k r = In k e ro in e n K u a = K ilp u a Sj = Sääksjärv i
I k y = Is o k y rö K u i = K u iv a n ie m i S In = S a lm in e n
In = In h a K v u = K o iv u Sm j = S ysm ä jä rv i
I tä = I i t t a la K ö p = K ö n ö n p e lto Snj = S u o n e n jo k i
J k = J o ke la Laa = L a p p ila S p l = S im pe le
J lk = Jaa lanka L o = L o h ja , L o jo Sr = Saari
J o r = J o ro in e n L p ä = L em p ä ä lä S ti = S iu n t io ,  S jundeä
Jpa = Jepua, Je pp o L rs = L a u r its a la Svi = S iev i
J r i = J u u r ik o rp i L u i = L u ik o n la h t i T a = T a a v e tti
Jsk = Jä m sän ko sk i L v p = L a v a p u ro T rv = T e rv o la
J ts = Jo u tse no L y = L y ly T u = T u re n k i
K a = Kausala M d = M ades jä rv i U k = U k k o la
K  am = K a ll io m ä k i M h u = M o u h u U k ä = U u s ik y lä
K e l = K e lvä M ia = M o m m ila Vaa V aa la
K g l = K a n g a s la m p i M lk = M aanse lkä V j r = V a h o jä rv i
K is = K u iv a s jä rv i M u r = M u r to m ä k i V ip = V ilp p u la
K1 = K e la , K  älä M us = M u ura s V o i = V o ik o s k i
K lä = K y t tä lä M y = M y lly m ä k i V t = V o l t t i
K m s = K u m ise va N j = N ie m is jä rv i V t i = V ih a n t i
K n = K iu k a in e n O va = O lhava Y s t = Y lis ta ro
K o m = K o m u Par = P a rik k a la Y ä = Y p ä jä
K o t = K o r te Pej = P e ip o h ja Ä s = Ä e tsä
3 408401706K
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1.17. V a ltio n rau ta te id en  eri ra taosilla  k u lje te tu t b ru tto to n n it  (m ilj.) vuonna  1983 
Pä sta ts jäm vägam as o lika  bandelar tran sp o rte rad e  b ru t to to n  (m ilj.) i t  1983
Gross tons (millions) transported on various lines o f  the State Railways in 1983
R*J 27.4.63
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2. RAITIOTIELIIKENNE -  SPÄRVÄGSTRAFIKEN -  T R A M W A  Y  T R A F F IC
2.1 . Helsingin ra itio tie t vuosien 1950 -  1983 lopussa
Spärvägam a i Helsingfors i s lu te t av Iren  1950 -  1983
Tramways in Helsinki on 31 December, 1950 -  1983
Vuosi
Är
Year
Moottori- 
vaunuja 
Motorvagnar 
Motor cars
Perävaunuja
Släpvagnar
Trailers
Raiteiden 
pituusl 
Sp&rlängdl 
L engh to f 
track 1 
km
Liikenne- 
henkilökuntaa 
Trafik- 
personalen 
Traffic sta ff
Matkustajia 
Passagerare 
Passengers 
1 000
Vaunukm 
Vagnkilometer 
Car kilometres 
1 000
Paikkakin 
Platskm 
Seat kilometres 
mi|j. -  mill.
1950 217 252 84 1 386 78 627 15 917
1955 253 160 92 1 395 72 052 14 228
1960 202 130 80 1 024 58 901 9 364 874,8
1965 194 114 79 951 57 566 8411 747,3
66 190 107 79 916 58 487 8 312 742,5
67 188 100 79 911 55 979 8 225 735,0
68 187 94 79 941 55 549 8 073 724,2
69 180 88 79 927 55 396 8 043 725,2
1970 171 85 79 931 56 117 8 039 730,0
71 167 83 79 944 57 951 8 120 739,7
72 167 83 79 937 59 852 8 048 733,2
73 167 74 79 932 64 345 7 816 717,3
74 165 59 79 888 66  600 7 461 722,4
1975 164 45 79 951 66  500 6 744 733,4
76 153 30 81 925 66  900 6 555 643,9 .
77 145 30 81 879 66  700 6 196 609,6
78 145 30 81 852 65 600 5 879 581,3
79 143 30 81 816 62 200 5 797 577,3
1980 142 30 82 767 62 700 5 720 565,3
81 139 25 82 705 57 800 5 560 549,2
82 137 25 83 636 56 500 5 510 544,5
83 135 - 83 598 54 100 5 420 538,3
1 Yksiraiteista linjaraidetta — Enspärigt linjespär — Single-rail railroad
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3.5. K a rtta  valta- ja  k an ta te id en  p äälly steistä  1 .1 .1 9 8 4
K arta  över beläggningar av riks- o c h  stam vägar 1.1 ..1984 
Map o f  the pavings o f  main roads on 1 January, 1984
3.
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3.7. Yleisten teiden pituus ajoneuvoliikennemäärän mukaan 1.1.1984 
De allmänna vägamas längd enligt fordonstrafikens storlek 1.1.1984
Length o f  public roads by vehicle traffic volume on 1 January, 1984
Liikennemäärä ajoneuvoa^ vuorokaudessa — Trafikmängden i 
Traffic volume in vehicles* per day
fordon2 per dygn -
Piiri
Distrikt
District
0 - 
200
201-
500
501 - 
1000
1001-
1500
1501-
3000
3001-
6000
6001- Yhteensä^ 
Summa! 
Total1
km
Uudenmaan -  Nylands . . 1 310 1 041 756 340 509 488 426 4 869
Turun -  A b o ..................... 3 624 2 336 1 252 615 851 464 142 9 285
Hämeen -  Tavastlands . . . 2 713 1 688 813 426 607 489 170 6 907
Kymen — Kymmene . . . . 1 782 973 471 227 309 -285 76 4 122
Mikkelin -  St. Michels . . . 2 926 1 125 667 264 333 125 20 5 461
Pohjois-Katjalan -  Nona 
K aielens........................ 2 773 1 083 592 281 238 54 17 5 038
Kuopion -  K uopio............ 3 181 1 265 547 275 234 112 46 5 662
Keski-Suomen -  Mellers- 
ta F in la n d s .................. 2 241 1 327 566 274 408 . 164 33 5 012
Vaasan -  V a s a .................. 2 545 2 125 1 101 446 757 187 27 7 189 -
Keski-Pohjanmaan -  Mel- 
lersta Österbottens . . . 1522 997 604 219 251 21 _ 3 614
Oulun -  Uleäborgs............ 2 632 1 423 625 301 285 110 57 5 432
Kainuun -  K ainuu ............ 2 998 1 050 413 114 111 20 4 4711
Lapin -  Lapplands............ 3 767 2 343 1 364 282 235 105 24 8 121
Koko maa3 — Hela landed -  
Whole countryt . . . . 34 016 18 776 9 771 4 064 5 130 2 625 1 043 75 424
1 Ilman ramppeja ja lauttavälejä — Utan ramper och färjleder — Excluding ramps and ferry routes
2 Henkilöautoyksikköä — Personbilsenhet -  Person car unit
3 Ilman Ahvenanmaata — Utan Aland -  Excl. Ahvenanmaa
49
3.8. Kelirikon aiheuttamat liikennerajoitukset vuosina 1967 -  1983 
Trafikbegränsningar orsakade av menföre 4ren 1967 — 1983
Traffic limitations caused by frost-breaking, 1967 -  1983
Rajoitusten alaisina olleita teitä 
Vägar med trafikbegränsningar 
Roads under limitation
Liikennerajoitusten kesto 
Trafikbegränsningar na 
vara de
Vuosi
kr
Year
Maantiet
Landsvägar
Highways
Paikallistiet 
Bygdevägar 
Local roads
Yleiset tiet yhteensä 
Summa allmänna vägar 
All public roads
Duration o f  limitation
km % km % km % Päivämäärät
Datum
Date
Vrk
Dygn
Days
1967 . . 4 441 11,3 7 035 23,5 11 476 16,6 10.3. - 19.6 102
68 . . 2 508 6,4 3 353 10,9 5 861 8,4 29.3. - 23.6 87
69 . . 3 454 8,7 5 740 18,3 9 194 12,9 3.4. -30 .6 89
1970 . . 6 108 15,3 9 083 28,4 15 191 21,1 7.4. - 30.6 85
71 . . 4 082 10,2 6 835 21,1 10 917 15,1 31.3. - 6.7 98
72 . . 4 115 10,3 7 017 21,5 11 132 15,3 1.4. - 27.7 118
73 . . 3 162k 7,9 6 433^ 19,5 9 594 k 13,2 27.3. - 6.7 102
74 . . 2 089 5,2 3 814 11,5 5 902 k 8,1 28.3. -30 .6 95
1975 . . 4
COf"00 12,2 8 916 k 26,7 k 13 789 k 18,8 k 8.3. - 7.7 122
76 . . 2 973 7,4 5 302 15,8 8 275 11,3 k 7.4. -29 .6 84
77 . . 3 627 9,1 7 005 20,8 10 631 14,4 16.3. - 1.7 108
78 . . 2 033 5,1 4 037 11,9 6 070 8,2 1.4. - 4.7 95
79 . . 2 419 6,0 4 110 12,0 6 529 8,8 31.3. - 27.6 89
1980 . . 1 650 4,1 3 025 8,8 4 675 6,3 3.4. - 1.7 90
81 . . 2 448 6,1 5 456 15,8 7 904 k 10,6 3.4. - 3.8 123
82 . . 2 060 5,1 4 347 12,5 6 407 8,5 25.3. - 1.7 99
83 . . 2 304 5,7 4 169 12,0 6 473 8,6 21.3. - 23.6 95
4 408401706K
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3.10. Tie-ja vesirakennuslaitoksen tienpitomenot vuosina 1960 -  1983
Väg- och vattenbyggnadsverkets väghällningsutgifter ären 1960 -  1983 
Road construction and maintenance expenses ofRWA,  1960 -  1983
Vuosi
Âr
Year
Hallintome- 
menot t) 
Administrativ! 
utgifter 1)
A dministra- 
tion
expenses 1)
Maa-alueiden 
hankinta ja 
tielain mukai- 
set korvaukset 
Anskaffning 
av jordomra- 
den och ersätt- 
ningar enligt 
väglagen 
Acquisition o f  
land and 
compensation 
according to 
the Road Act
Tie-ja siltarakennusmenot
Vag- och brobyggnadsutgifter
Road and bridge construction expenses
Yleisten teiden 
kunnossapito- 
menot 
Allmänna 
vägarnas under- 
hêllskostnader 
Maintenance 
expenses o f  
public roads
Varsinaiset
määrärahat
Ordinarie
anslag
Regular
appropria­
tions
Työllisyys­
määrärahat 
Sysselsätt- 
nings anslag 
A ppropria- 
tions for 
employment
Työsiirtola- 
määrärahat 
Arbetskolo- 
nianslag 
Appropria­
tions for work 
in labour 
camps
Yhteensä
Summa
Total
1 000  mk
I960 16 651 78 885 185 949 14 900 279 734 82 600
1965 44 885 - 184 280 223 204 15 231 422 715 159 217
66 58 475 25 000 280 796 121598 25 433 427 827 169 395
67 66  228 18 025 363 843 38 036 25 954 427 833 178 978
68 80 114 24 564 441 984 32 208 20 450 494 642 189 723
69 104 401 27 217 390 138 50 658 17 757 458 553 202 981
1970 110 538 30 507 349 615 57 737 17 210 424 562 220 416
71 102 672 35 945 396 116 81 383 17 628 495 127 264 467
72 115 032 39 621 411858 132 260 18 000 562 118 364 195
73 127 245 38 230 472 122 137 529 18 500 628 151 391 374
74 145 835 45 866 444 591 170 309 22 300 637 200 482 388
1975 173 509 39 886 481 853 198 669 24 000 704 522 563 992
76 183 297 46 982 471 093 231133 28 300 730 526 627 696
77 195 543 55 930 505 191 191 315 13 000 709 506 661 306
78 207 155 56 446 527 702 206 498 13 050 747 250 664 365
79 225 778 72 022 608 736 273 460 13 750 895 946 778 805
1980 252 154 105 931 719 981 284 250 17 800 1 022 031 872 175
81 286 886 119 193 849 412 244 652 18 000  1 112 064 969 049
82 313 410 94 979 1 020 139 236 175 22 600 1 278 914 1 050 381
83 345 771 94 007 1 185 999 168 630 22 000  1 376 629 1 258 122
1) Sisältää koko laitoksen hallinto-ja käyttömenot -  Inkl. hela verkets förvaltnings- och driftskostnader -  
Incl. ali management and operating costs o f the Roads and Waterways Administration
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3.10. Jatk. -  Forts. -  Cont.
V u o s i
Ä r
Year
K a l u s to -
m e n o t
U t g i f t e r
f ö r  m a s k i -
n e r  o c h
a n lä g g n in g -
a r
Machinery
expenses
T a l o n r a k e n ­
n u k s e t
H u s b y g g e n
Buildings
'V a l t i o n  a v u s t u k s e t  
S t a t s b i d r a g  
State subsidies
T V L : n  t y ö t  
u l k o p u o l i ­
s i l le  
V V V :s  
a r b e t e n  ä t  
u t o m s t ä e n d e  
Works o f  
R WA for 
»outsiders»
T V L : n  t u l o t  
V W  :s 
i n k o m s t e r  
Income o f  
RWA
M e n o t
y h t e e n s ä
U t g i f t e r
s a m m a n la g t
Expenses
total
V a l t i o n a v u t  
k u n n i l l e  
S t a t s b i d r a g  
t i l i  k o m m u ­
n e r
Allowances 
to commu­
nes
V a l t i o n a v u t  
y k s i t y i s t e i l l e  
S t a t s b i d r a g  
f ö r  e n s k i l d a  
v ä g a r
Allowances 
for private 
roads
R a k e n n u s l a i n  
m u k a i s e t  k o r ­
v a u k s e t  k a t u ­
j e n  k e s t o p ä ä l -  
l y s t ä m i s e s t ä  j a  
h a r k i n n a n  
v a r a i s e t  v a l ­
t i o n a v u t  
E r s ä t t n i n g a r  
e n l i g t  b y g g -  
n a d s l a g e n  f ö r  
p e r m a n e n t  
b e lä g g n i n g  a v  
g a t o r  o c h  a v  
p r ö v n i n g  b e r o -  
e n d e  s t a t s b i d r a g  
Allowances 
according to 
Building Act
K a t u m a k s u -  
l a i n  m u k a i s e t  
k o r v a u k s e t  
E r s ä t t n i n g a r  
e n l i g t  g a tu -  
a v g i f t s l a g e n  
Allowances 
to the Act 
on Street 
Charge
1 0 0 0  m k
I960 19 500 764 20 758 - - - - 1 399 421 406
1965 36 021 4 835 4 088 2 247 - - 1 679 675 687
66 65 926 3 493 7 054 3 310 - - - 2 118 762 598
67 52 160 2 489 2 945 3 516 - - - 2 459 754 633
68 37 427 6 424 3 127 3 747 - - - 5 897 845 665
69 32 450 5 482 2 701 6 641 - - - 5 915 846 341
1970 34 231 5 301 6 658 7 074 - - 1 197 9 271 849 755
71 16 399 3 259 3 650 6 929 3 390 - 2 820 11 764 946 422
72 15 196 9 149 3 557 8 268 3 539 - 10 550 19 888 1 151 113
73 23 501 10 519 4 175 9 996 4 969 - 18 571 27 861 1 284 592
74 22 093 6 994 4 468 10 400 6 272 - 17 910 29 098 1 408 524
1975 33 472 9 498 4 500 13 229 8 638 - 16 038 25 090 1 592 374
76 64 145 25 422 559 15 242 7 922 - 16 395 29 477 1 747 663
77 111 263 22 390 599 17 130 8 931 - 21 528 36 591 1 840 717
78 71 446 37 633 696 21 720 13 072 - 23 664 37 100 1 880 547
79 82 849 27 417 799 26 404 18 154 - 38 029 53 545 2 219 748
1980 83 384 31 257 889 38 006 23 000 - 54 905 76 120 2 559 852
81 88 437 38 801 1 099 45 779 26 800 8 983 66 572 89 170 2 852 833
82 94 073 k 53 356 1 300 65 089 26 246 11 468 59 685 88 452 3 137 353 k
83 136 337 45 533 1 491 63 829 28 687 12910 44 194 79 977 3 487 487
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3.11. Tie- ja vesirakennuslaitoksen teiden ja siltojen rakentamiseen käyttämät työmäärärahat vuonna 1983 
Av väg- och vattenbyggnadsverket tili väg- och brobyggande använda anslag är 1983
Appropriations expended on road and bridge construction by the Roads and Waterways Administration, 1983-
Piiri
Distrikt
District
Varsinaiset määrärahat 
Ordinarie anslag 
Regular 
appropriations
Työsiirtolamäärä rahat 
Arbetskolonianslag 
A ppropr. for work 
in labour camps
T yöllisy ysmäärärahat 
Sysselsättningsanslag 
Appropriations 
for employment
Yhteensä
Summa
Total
1 000  mk
Uudenmaan -  Nylands . . 190 752 15 100 205 852
Turun -  A b o ..................... 131 270 2 400 1 0 0 0 134 670
Hämeen -  Tavastlands. . . 154 440 4 500 - 158 940
Kymen -  Kymmene . . . . 64 549 - - 64 549
Mikkelin -  St. Michels . . . 59 143 - 800 59 943
Pohjois-Karjalan -  Nor- 
ra K a re le n s .................. 50 845 17 700 68  545
Kuopion — K uopio............ 65 090 - 14 300 79 390
Keski-Suomen -  Mellers- 
. ta F in la n d s .................. 77 353 4 600 81 953
Vaasan -  V a s a .................. 105 230 - 900 106 130
Keski-Pohjanmaan — Mel- 
lersta Österbottens . . . 45 483 6 000 51 483
Oulun -  Uleäborgs............ 57 251 - 20 770 78 021
Kainuun -  Kainuu . . . . 37 730 - 28 090 65 820
Lapin -  Lapplands............ 114 192 - 74 470 188 662
Tvh -  V vs........................... 32671 - - 32 671
Koko maa -  Hela landet
-  Whole country . . . . 1 185 999 22  000 168 630 1 376 629
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3 .1 3 .  T i e - j a  m a a r a k e n n u s k u s t a n n u s in d e k s i  v u o n n a  1 9 8 2  -  1 9 8 3  
V ä g -  o c h  j o r d b y g g n a d s k o s tn a d s in d e x  ä r  1 9 8 2  — 1 9 8 3
Cosi index o f road and land construction, 1982 -  1983
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1 9 8 0 =  1 0 0
a ) T I E R A K E N N U S K U S T A N N U S I N D E K S I  -  V Ä G B Y G G N A D S K O S T N A D S I N D E X  -  COST INDEX OF ROAD CONSTRUCTION
K u u k au si
M änad
Month
T y ö p a lk a t
A fb e ts lö n e r
Wages
K o n e ty ö t
M askin-
a rb e te n
Machine-
works
K u lje tu k se t
T ra n sp o r te r
T ra n sp o r ts
T arv ea in ee t
M ateria l
M ateria ls
S ilta u ra k a t
B ro en tre -
p ren a d e r
Brige
contracts
P äällystys-
u rak a t
B eläggnings
e n tre p re n a o e r
Surfacing
contracts
M urskaus-
u rak a t
K rossnings-
en trep ren ad e r,
Crushing
contracts
Y le isk u lu t 
A llm än n a  
o m k o s tn a d e r  
General costs
K o k o n a is ­
in deksi 
T o ta lin d e x  
Total index
P aino  — V ik t 
Weight
12,6 15,4 21,5 11,2 11,1 8,5 5,7 14,0 100 ,0
1 9 8 2  i 1 1 6 1 1 7 1 1 9 m 1 2 3 1 1 5 1 0 0 1 1 3 1 1 6
11 1 1 6 1 1 8 1 2 0 1 1 3 1 2 7 1 15 1 0 0 1 1 5 1 1 7
I I I 1 2 6 1 1 7 1 2 0 1 1 3 1 3 0 1 1 5 1 0 1 1 2 0 1 1 9
IV 1 2 6 1 1 5 1 1 9 1 1 4 1 3 0 1 1 5 1 0 2 1 2 2 1 1 9
V 12 5 1 2 0 1 2 0 1 1 4 1 3 1 1 1 4 1 0 0 1 2 2 1 2 0
V I 1 2 7 1 2 2 1 2 7 1 1 4 1 3 2 1 2 0 1 0 0 1 2 2 1 2 3
V I I 1 2 7 1 2 2 1 2 8 1 1 4 1 3 5 1 2 0 1 0 0 1 2 2 1 2 3
V I I I 1 2 7 1 2 3 1 2 7 1 1 6 1 3 8 1 2 0 1 0 1 1 2 2 1 2 4
IX 1 27 1 2 5 1 2 6 1 1 6 1 4 1 1 2 2 1 0 3 1 2 2 1 2 4
X 1 31 1 2 6 1 2 6 1 1 7 1 4 4 1 2 2 1 0 4 1 2 4 1 2 6
X I 1 3 1 1 2 6 1 2 7 1 1 8 1 4 4 1 2 2 1 0 3 1 2 4 1 2 6
X II 1 3 1 1 25 1 3 0 1 1 8 1 3 8 1 2 2 1 0 5 1 2 4 1 2 6
I -  X I I 1 2 6 1 21 1 2 4 1 1 5 1 3 4 1 1 8 1 0 2 1 2 1 1 2 2
1 9 8 3  1 1 31 1 25 1 2 8 1 2 6 1 3 8 1 2 2 1 0 4 1 2 5 1 2 6
II 1 31 1 2 5 1 2 9 1 2 6 1 4 1 1 2 2 1 0 6 1 2 6 1 2 7
I I I 1 3 6 1 2 6 1 2 9 1 2 6 1 4 7 1 2 2 1 0 6 1 2 9 1 2 9
IV 1 3 7 1 2 5 1 3 1 1 2 6 1 4 4 1 2 2 1 0 9 1 3 0 1 3 0
V 1 3 7 1 2 8 1 3 1 1 2 7 1 4 3 1 2 9 1 0 9 1 3 0 1 3 1
V I 1 3 7 1 2 8 1 4 0 1 2 9 1 4 3 1 3 1 1 0 8 1 3 0 1 3 3
V II 1 3 7 1 3 0 1 4 0 1 3 0 1 4 1 1 3 4 1 0 8 1 3 0 1 3 3
V I I I 1 3 7 1 3 0 1 4 0 1 3 0 1 4 0 1 3 4 1 1 0 1 3 0 1 3 3
IX 1 3 7 1 3 0 1 3 9 1 3 1 1 4 0 1 3 4 1 0 7 1 3 0 1 3 3
X 1 4 4 1 3 0 1 3 8 1 3 1 1 4 0 1 3 4 1 0 6 1 3 6 1 3 5
X I 1 4 4 1 2 9 1 3 9 1 3 1 1 3 9 1 3 4 1 0 6 1 3 6 1 3 4
X II 1 4 4 1 2 7 1 4 0 1 3 2 1 4 6 1 3 4 1 0 5 1 3 6 . 1 3 5
I - X I I 1 3 7 1 2 8 1 3 5 1 2 9 1 4 2 1 3 0 1 0 7 1 31 1 3 2
\
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3 .1 3 .  ( J a t k . )  -  ( F o r t s . )  -  (Cont.)
b )  M A A R A K E N N U S K U S T A N N U S IN D E K S I  -  J O R D B Y G G N A D S K O S T N A D S I N D E X  -  COST INDEX OF LAND CONSTRUCTION
K u u k a u s i
M ä n a d
Month
T y ö p a l k a t
A r b e ts lö n e r
Wages
K o n e t y ö t
M a sk in -
a r b e t e n
Machine-
works
K u l j e tu k s e t
T r a n s p o r t e r
Transports
T a r v e a in e e t
M a te r ia l
Materials
M u rs k a u s -
u r a k a t
K ro s s n in g s -
e n t r e p r e n a d e r
Crushing
contracts
Y le is k u lu t  
A l lm ä n n a  
o m k o s t n a d e r  
General costs
K o k o n a i s ­
in d e k s i  
T o t a l i n d e x  
Total index
E - in d e k s i*  
E - in d e x  1 
E-index I
P a in o  — V ik t  
Weight
16,4 20,1 2 8 ,1 - 9 ,7 7 ,4 1 8 ,3 100 ,0 ' 6 5 ,3
1 9 8 2  , 1 1 6 1 1 7 1 1 9 1 1 2 1 0 0 1 1 3 1 1 5 1 1 5
11 1 1 6 1 1 8 1 2 0 1 1 3 1 0 0 1 1 5 1 1 6 1 1 6
I I I 1 2 6 1 1 7 1 2 0 1 1 3 1 0 1 1 2 0 1 1 8 1 1 6
IV 1 2 6 1 1 5 1 1 9 1 1 3 1 0 2 1 2 2 1 1 8 1 1 5
V 1 2 5 1 2 0 1 2 0 1 1 3 1 0 0 1 2 2 1 1 9 1 1 7
V I 1 2 7 . 1 2 2 1 2 7 1 1 4 1 0 0 1 2 2 1 2 2 1 21
V II 1 2 7 '1 2 2 1 2 8 1 1 4 1 0 0 1 2 2 1 2 2 1 2 1
V I I I • 1 2 7 1 2 3 1 2 7 1 1 4 1 0 1 1 2 2 1 2 2 1 2 1
IX 1 2 7 1 2 5 1 2 6 1 15 1 0 3 1 2 2 1 2 3 1 2 2
X 1 3 1 1 2 6 1 2 6 1 1 6 1 0 4 1 2 4 1 2 4 1 2 2
X I 1 3 1 1 2 6 1 2 7 1 1 6 1 0 3 1 2 4 1 2 4 1 2 3
X II 1 3 1 1 2 5 1 3 0 1 1 6 1 0 5 1 2 4 1 2 5 1 2 3
I - X I I 1 2 6 1 21 1 2 4 1 1 4 1 0 2 1 2 1 1 2 1 1 1 9
1 9 8 3  I 1 3 1 1 2 5 1 2 8 1 2 5 1 0 4 1 2 5 1 2 5 1 2 4
II 1 3 1 1 2 5 1 2 9 1 2 5 1 0 6 1 2 6 1 2 6 1 2 5
III 1 3 6 1 2 6 1 2 9 1 2 6 1 0 6 1 2 9  • 1 2 8 1 2 5
IV 1 3 7 1 2 5  ■ 1 3 1 1 2 6 1 0 9 1 3 0 1 2 9 1 2 6
V 1 3 7 1 2 8 1 3 1 1 2 8 1 0 9 1 3 0 1 2 9 1 2 7
V I 1 3 7 1 2 8 1 4 0 1 2 9 1 0 8 1 3 0 1 3 2 1 3 1
V II 1 3 7 1 3 0 1 4 0 1 3 0 1 0 8 1 3 0 1 3 2 1 3 2
V I I I 1 3 7 1 3 0 1 4 0 1 3 0 1 1 0 1 3 0 1 3 2 1 3 2
IX 1 3 7 1 3 0 1 3 9 1 3 1 1 0 7 1 3 0 1 3 2 1 3 1
X 1 4 4 1 3 0 1 3 8 1 3 1 1 0 6 1 3 6 1 3 4 1 3 1
X I 1 4 4 1 2 9 1 3 9 1 3 2 1 0 6 1 3 6 1 3 4 1 3 1
X II 1 4 4 1 2 7 1 4 0 1 3 2 1 0 5 1 3 6 1 3 4 1 3 1
I - X I I 1 3 7 1 2 8 1 3 5 1 2 9  - 1 0 7 1 3 1 1 3 1 1 2 9
1 ) -K o k o n a is in d e k s i  i lm a n  k o h t i a  t y ö p a l k a t  j a  y l e i s k u lu t  -  T o ta l i n d e x  u t a n  p u n k t e r n a  a r b e t s lö n e r  o c h  a l lm ä n n a  o m k o s t n a d e r  -  
Total index w ithout items wages and general costs
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3.20. Kuorma-ja säiliöautot sekä perävaunut kantavuuden mukaan vuosien 1971 -  1983 lopussa 
Last- och tankbilar samt släpvagnar enligt lastkapacitet i slutet av 4ren 1971 -  1983
Lorries, tank trucks and trailers by capacity on 31 December, 1971 -  1983
K a n t a v u u s ,  t o n n i a  — L a s t k a p a c i t e t ,  t o n  — Capacity, tons
Vuosi
Âr
Year
-2,0 2,0-2,9 3,0-3,9 4,0-4,9 5,0-5,9 6,0-6,9 7,0-7,9 8 ,0-9,9 10,0- Tuntematon
Okänd
Unknown
Yhteensä
Summa
Total
Kuorma-autot - „astbilar -  Lorries
1971 . . . 4 624 3 534 2 483 3 985 6 653 9 076 3 753 7 718 2 482 2 2641 46 572
72 . . . 4 165 3 763 2 353 4 048 6 385 8 560 3 876 8 620 3 284 2 4181 47 472
73 . . . 3 823 3 883 2 327 4211 6 385 8 083 3 895 9 520 4 052 2 5491 48 728
74 . . . 3 598 4 197 2 327 4 357 6 549 7 851 4 020 10 478 4 421 2 6791 50 477
1975 . . . 3 448 4 568 2 311 4 265 5 948 6 573 3 163 6 857 10S42 3 230l 50 905
76 . . . 3 416 4 764 2213 4 165 5 163 5 668 3 067 6 098 13 227 3 106} 50 887
77 . . . 3 397 4 813 2 130 3 998 4 690 5 062 3 121 5 878 14 264 2 9421 50 295
78 . . . 3 350 4 887 2 086 3 932 4 335 4 690 3 172 5 769 15 366 2 8921 50 479
79 . . . 3 440 5 069 2 070 3 852 4 194 4 557 3 313 5 734 16 589 2 9381 51 756
1980 . . . 3 371 5 193 2 082 3 786 4 048 4 378 3 461 5 665 17 559 2 984} 52 527
81 . . . 3 231 5 314 2 053 3 703 3 789 4 210 3 533 5 688 18 185 2 9921 52 698
82 . . . 3 106 5 361 2 083 3 620 3 592 4 174 3 631 5 564 18 938 2 9271 52 996
83 . . . 2 904 5 435 2 099 3 566 3 382 4 093 3 693 5 527 19 463 2 8941 53 056
Säiliöautot -  Tankbilar - Tank trucks
1971 5 15 18 67 155 313 135 999 319 5 2 031
72 . . . 6 13 15 60 161 356 168 1097 416 5 2 297
73 . . . 6 13 13 55 177 373 190 1 221 534 4 2 586
74 . . . 6 12 17 62 191 394 223 1 383 576 2 2 866
1975 . . . 6 8 11 76 190 347 235 915 1 283 _ 3 071
76 . . . 6 7 8 68 155 297 269 672 1 720 7 3 209
77 . . . 7 6 8 64 136 265 279 529 1 943 8 3 245
78 . . . 7 5 8 63 110 244 268 464 2 083 6 3 258
79 . . . 6 2 9 53 99 227 271 434 2 225 4 3 330
1980 . . . 6 2 10 42 81 215 278 395 2 282 2 3 313
81 . . . 6 2 9 38 76 204 291 332 2 191 5 3 154
82 . . .  . 6 2 9 33 60 186 263 289 2 158 6 3 012
83 . . . 5 3 7 27 49 187 254 260 2 134 6 2 932
Varsinaiset perävaunut - Släpvagnar -  Trailers
1971. . . 7 331 88 195 278 181 149 272 2 539 1 817 120 12 970
72 . . . 9 723 90 177 230 176 149 281 2 422 2 794 154 16 196
73 . . . 13 338 82 140 191 168 130 227 1 991 4 576 150 20 993
7 4 . . . 19 344 77 111 156 158 113 176 1 603 5 965 131 27 834
19752 . . 3 355 75 83 116 128 91 141 882 7 418 45 12 334
762 . . 3 780 74 55 83 102 73 123 466 8 351 37 13 144
772 . . 4 679 73 40 63 85 55 115 361 9 069 30 14 570
782 . . 5 247 74 31 so 62 48 104 294 9 833 28 15 771
792 . . 5 876 77 25 38 51 46 91 263 10 786 32 17 285
19802 . . 6 583 76 24 33 47 40 81 225 11 865 30 19 004
812 . . 7 401 81 20 23 40 37 73 219 12 475 33 20 40282 2 . . . 8 483 88 21 21 43 36 65 170 13 245 34 22 206
832 . . 9 696 90 24 18 38 32 51 155 13 938 33 24 075
Puoliperävaunut -  Pähängsvagnai -  Semitrailers
1971 . . . 143 35 48 296 796 518 464 1 991 768 3 5 062
72 . . . 140 32 48 259 588 416 473 1 989 964 7 4 916
73 . . . 135 29 46 237 399 315 470 1 880 1 104 5 4 620
74 . . . 133 33 44 223 328 262 510 1 927 1 436 5 4 901
1975 . . . 141 28 39 196 229 199 311 1 005 2 641 6 4 795
76 . . . 131 24 34 165 168 154 182 597 3 165 5 4 625
77 . . . 115 22 30 137 154 125 146 436 3 334 5 4 504
78 . . . 84 20 27 127 128 101 114 370 3 468 5 4 444
79 . . . 75 21 29 108 112 93 108 320 3 698 5 4 569
1980 . . . 68 22 28 99 102 85 94 294 3 857 6 4 655
81 . . . 68 21 23 82 95 81 83 261 4 007 6 4 727
82 . . .  . 57 20 20 75 91 80 72 230 4 224 5 4 874
83 . . .  . 61 21 21 68 87 72 66 207 4 558 5 5 166
1 V e t o a u t o j a ,  j o i l l e  e i  o l e  m e r k i t t y  k a n t a v u u t t a  — D r a g b i l a r ,  f ö r  v i l k a  l a s t k a p a c i t e t  e j  u p p g i v i t s  — Tractors used 
to haul semitrailers and for which capacity is not listed
2  I l m a n  m a t k a i l u -  j a  k e v y t p e r ä v a u n u j a  — U t a n  h u s v a g n a r  o c h  l ä t t a  s l ä p v a g n a r  — Excluding caravans and light 
trailers
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3.25. Liikennesuorite yleisillä teillä vuosina 1975 -  1983 
Trafikarbete pä allmänna vägar Iren 1975 -  1983
Traffic performance on public roads, 1975 -  1983
Vuosi
Ar
Year
Liikennesuorite, milj. autokm. 
Trafikarbete, milj. bilkm.
Traffic performance, mill, automobile-km
Henkilöautot
Bilar
Cars
Linja-autot
Bussar
Buses
Kuorma-autot
Lastbilar
Lorries
Pakettiautot
Paketbilar
Vans
Autot yhteensä 
Summa bilar 
Automobiles total
1975 ........................ 13 500 430 1 770 1 010 16 710
7 6 ........................ 14 000 430 1 780 . 1 010 17 220
7 7 ........................ 14 100 430 1 790 1 010 17 330
7 8 ........................ 14 400 430 1 800 1 020 17 650
7 9 ........................ 14 700 430 1 810 1 020 17 960
1980 . ..................... 14 800 430 1 840 1 030 18 100
8 1 ........................ 15 020 430 1 850 1 090 18 390
8 2 .................. : . 15 600 440 1 870 1 190 19 100
8 3 ........................ 16 200 450 1 860 1 290 19 800
3.26. Henkilökuljetussuorite koko maassa vuosina 1975 -  1983 
Persontrafikarbete i hela landet ären 1975 -  1983
Passenger traffic in whole country, 1975 -  1983
Vuosi
Ar
Tear
Henkilökuljetussuorite (mrd henkilökm) 
Persontrafikarbete (mrd personkm) 
Passenger traffic (billion passenger-km)
Henkilöautot
Bilar
Cars
Linja-autot
Bussar
Buses
Autot yhteensä 
Summa bilar 
Automobiles total
1975 .............................. 31,2 8,0 39,2
7 6 .............................. 32,1 8,0 40,1
7 7 .............................. 32,3 8,1 40,4
7 8 .............................. 32,9 8,2 41,1
7 9 .............................. 33,5 8,3 41,8
1980 .............................. 33,9 8,5 42,4
8 1 .............................. 34,6 8,5 43,1
8 2 .............................. 35,8 8,6 44,4
8 3 .............................. 37,1 8,6 45,7
3.
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3.30. Postilinja-autoliikenne vuosina 19SS -  1983 
Postbusstrafiken ären 1955 -  1983
Postal bus traffic, 1955 -  1983
Vuosi
Ar
Year
Autoja liiken­
teessä keskim. 
vuoden aikana 
Medel antalet 
bussar i trafik 
under äret 
A verage number 
o f  buses in 
traffic during 
the year
Linjoja
Linjer
Routes
Linjojen
pituus
Linjernas
längd
Length o f
routes
Ajokilo­
metrejä
Körkilo-
meter
Kilometres
driven
Postia
Post
Mail
Matkustajien
lukumäärä
Antalet
passagerare
Number o f
passengers
km 1 000 tonnia
ton
tons
1 000
1955 ........................ 316 128 20 946 17 655 48 188 6 316
1960 ........................ 344 168 29 586 23 266 60 272 8 189
6 1 ........................ 373 173 30 829 25 283 65 122 8 491
6 2 ........................ 372 186 36 250 27 005 68  451 8 489
6 3 ........................ 388 192 37 197 26 581 64 134 7 861
6 4 ........................ 404 196 38 170 29 589 69 211 8 414
1965 ........................ 406 199 38 845 29 873 69 339 8 254
6 6 ........................ 407 211 40 350 30 460 72 388 8 394
6 7 ........................ 409 214 40 692 31 613
6 8 ........................ 421 217 40 955 31 851
6 9 ........................ 423 221 41 282 32 524 64 210
1970 ........................ 417 223 41 773 32 472 65 520
7 1 ........................ 423 222 41 756 32 618 67 340 7 148
7 2 ........................ 426 219 41 354 33 205 70 180 8 252
7 3 ........................ 426 219 41 339 32 655 71 550 7 982
7 4 ........................ 422 219 41 384 32 612 70 110 7 774
1975 ........................ 430 219 41 392 32 259 67 360 7 320
7 6 ........................ 427 219 41 434 32 380 64 400 6 963
7 7 ........................ 410 220 41 470 32 117 63 670 6 739
7 8 ........................ 392 219 41 561 30 946 62 860 5 593
7 9 ........................ 375 215 41 239 30 386 62 422 5 574
1980 ........................ 371 213 40 625 30 168 59 662 5 444
8 1 ........................ 360 212 40 810 30 242 60 803 5 333
8 2 ........................ 363 209 41 066 30 053 60 337 4 969
8 3 ........................ 347 206 40 727 29 454 60 742 4 671
3.
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4.3. Kauppalaivaston miehistö vuosina 1950 -  1982 
Bemanningen pä handelsflottan ären 1950 -  1982
Crew o f  the merchant fleet, 1950 -  1982
Vuosi
At
Year
Päälliköitä
Befälhavare
Masters
Perämiehiä
Styrmän
Mates
Kone-
mestareita
Maskin-
mästare
Engineers
Radio-
sähköttäjiä
Radiotele-
grafister
Radio
operators
Konehenki- 
lökuntaa ja 
lämmittäjiä 
Maskinper- 
sonal och 
eldare 
Engine rum 
ratings and 
firemen
Kansimiehiä
Däcksman-
skap
Deck hands
Muuta hen­
kilökuntaa 
övrig per- 
sonal 
Other 
personnel
Yhteensä
Summa
Total
1950 538 790 884 135 3 090 1 608 1 285 8 330
1955 521 873 987 175 1989 2 802 1 598 8 945
1960 502 886 1 006 180 1 930 2 636 1 747 8 887
61 511 888 1033 184 1 960 2 670 1 861 9 107
62 530 922 1 073 200 2 019 2 726 1 992 9 462
63 539 956 1 113 205 2 076 2 785 2 102 9 776
64 556 956 1 154 211 1 959 3 076 2 201 10 113
1965 552 972 1 173 214 2 123 2 844 2 250 10 128
66 532 942 1 132 211 2 061 2 762 2 430 10 070
67 502 910 1 104 212 1 987 2 622 2 501 9 838
68 502 866 1 063 201 1 920 2 533 2 518 9 603
69 495 839 1 052 187 1 792 2 422 2 534 9 321
1970 490 832 1 045 189 1 798 2 424 2 773 9 551
11 482 843 1 058 192 1 800 2 419 2 914 9 708
72 460 834 1 061 204 1 738 2 327 2 948 9 572
73 478 826 1 072 211 1 742 2 358 3418 10 105
74 451 780 986 200 1 619 2 166 3 350 9 552
1975 439 775 1 000 199 1 591 2 140 3 387 9 531
76 429 730 960 198 1 441 2 094 3 312 9 164
77 426 734 954 199 1 376 2 077 3 256 9 022
78 414 724 937 204 1 323 1 988 3 140 8 730
79 450 725 937 201 1 309 2 044 3 343 9 009
1980 481 728 917 200 1 304 2 048 3 701 9 379
81 461 662 885 174 1 157 1 883 2 846 8 068
82 442 609 828 151 994 1 675 2 561 7 260
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4.18. Satamaliittoon kuuluvien satamien tulot ja menot vuonna 1983
De tili hamnförbundet anslutna hamnarnas inkomster och utgifter är 1983
Revenue and expenditure o f  the harbours belonging to the Finnish Port Association, 1983
Satama- siitä — därav — o f  which Varsinaiset Pääoma-
yhteensä Liikenne- Satama- Varasto- Muut tulot
menot
Ordinarie
menot
Kapitalut-
Summa maksut maksut ja alue- Övriga utgifter gifter
Satama
hamnin- Trafikav- Hamnav- vuokrat inkomster Actual Capitalkörnst er gifter gifter sekä Other expendí- expendí-Hamn All Traffic Harbour nosturi- revenue ture tureHarbour harbour
revenue
charges dues maksut
Förrärds-
och om-
rädeshyror
samt kran-
avgifter
Charges o f
Storage,
open
Storage
and cranes
1 000 mk
Hamina -  Fredrikshamn . . 23 982,2 13 557,5 2 660,9 3 134,0 4 629,8 20 067,2 3 983,5
K o tk a .................................... 38 441,4 15 077,5 4 018,6 12 793,7 6 551,5 38 927,6 23 213,9
Loviisa -  L o v isa .................. 2 934,6 1 997,5 369,8 248,6 318,6 4 810,7 4 465,6
Porvoo -  Borgä..................... 2,1 - 2,1 - - 313,1 _
Helsinki -  Helsingfors . . . . 152 574,5 48 832,2 17 790,8 48 958,0 36 993,5 150 509,8 26 486,8
Tammisaari -  Ekenäs . . . . 178,3 131,3 30,5 7,9 8,6 179,8 49,9
Hanko -  Hangö .................. 10 593,2 8 288,1 1 261,1 613,1 431,1 7 655,7 13 264,8
Turku -  Ä b o ........................ 46 729,3 22 648,7 10 118,2 8 329,9 5 632,5 33 842,3 12 380,5
Naantali -  N ädendal............ 12 415,7 8 747,8 2 241,1 17,9 1 409,0 14 001,4 668 ,0
Uusikaupunki -  Nystad . . . 3 428,7 2 180,4 1 032,9 0,8 214,5 1 518,1 1 689,8
Rauma -  R aum o.................. 18 823,7 8 607,9 1 767,3 5 794,1 2 654,4 17 271,5 3 944,9
Pori -  B jö rneborg ...............
Kristiinankaupunki -  Kris-
19 836,2 7 021,0 2 193,8 7 827,1 2 794,2 19 144,1 15 244,0
t in e s ta d ........................... 78,8 47,5 3,8 6,1 21,3 196,6 0,3
Kaskinen -  K a s k o ............... 1 113,4 476,5 368,6 0,9 267,4 935,7 660,0
Vaasa -  V a sa ........................ 9 449,2 3 334,2 2 662,9 752,0 2 700,2 13 901,2 4 094,0
Pietarsaari -  Jakobstad . . . 2 758,7 1 484,9 581,2 261,7 430,9 3 281,5 7 499,5
Kokkola -  Karleby ............ 8 503,9 4 897,9 1 126,6 1 737,6 741,9 7 335,9 2 672,0
Raahe -  Brahestad............... 1 261,3 16,6 1 218,4 26,1 0,2 652,8 _
Oulu -  U leäborg .................. 11 299,3 3 948,9 984,4 4 315,4 2 050,6 15 886,6 4 923,0
K em i....................................... 8 375,0 4 549,8 1 506,2 1 584,7 734,3 11 368,6 253,4
Tornio -  T o m e ä .................. 559,1 375,5 137,7 18,4 27,5 817,4 269,0
K alajok i................................. 748,3 283,5 79,1 327,2 58,5 1 229,8 2 132,7
Merikarvia -  Sastmola . . . 
Merisatamat -  Kusthamnar
60,0 31,2 7,0 12,4 9,5 116,9 -
-  Seaports ..................... 374 146,9 156 536,4 52 163,0 96 767,6 68  680,0 363 964,3 127 895,6
Joensuu ................................. 469,8 205,9 29,1 208,3 26,4 1 397,1 810,0
Kuopio .................................
Lappeenranta -  Viitaan-
365,0 231,4 60,6 73,1 — 2 364,3 1 353,2
S tra n d .............................. 1 446,0 777,0 161,9 227,2 279,8 1 970,8 610,4
Mikkeli -  S:t M ichel............ - - - - - 358,7 289,7
Ristiina -  K ris tin a ............... 32,9 26,5 5,6 - 0,8 8,6 -
Savonlinna -  Nyslott . . . . 50,0 39,2 10,8 - - 563,8 -
V ark au s .................................
Sisämaan satamat -  Inlands 
hamnar -  Inland har-
532,5 489,7 16,6 22,0 4,2 280,1
bours ................................. 2 896,2 1 769,7 284,6 530,6 311,2 6 943,4 3 063,3
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4.19. Kotimaan vesiliikenteen! matkustajamäärät ja henkilöliikennesuoritteet vuosina 1971 -  1983 
Antal passagerare och persontrafikprestationer i inhemsk vattentrafik! ären 1971 -  1983
Number o f  passengers and passenger-kilometres on domestic waterways^, 1971 -  1983
Vuosi
Âr
Year
Matkustajia
Passagerare
Passengers
Henkilökilometrejä
Personkilometer
Passenger-kilometres
Rannikolla 
Kusttrafik 
Coast traffic
Sisävesillä
Insjötrafik
Inland
waterways
Yhteensä
Summa
Total
Rannikolla 
Kusttrafik 
Coast traffic
Sisävesillä
Insjötrafik
Inland
waterways
Yhteensä
Summa
Total
1 000
1 9 7 1 ........................ 2 668 149 2 817 48 106 11 808 59 914
7 2 ........................ 2 811 207 3 018 51666 16 351 68 017
7 3 ........................ 2 077 381 2 458 33 263 25 162 58 425
7 4 ........................ 1 703 355 2 058 31 187 22 086 53 273
1975 ........................ 1 968 245 2 213 33 718 22  651 56 369
7 6 ........................ 1 853 230 2 083 34 555 18 409 52 964
7 7 ........................ 1 198 228 1 426 50 516 18 929 69 445
7 8 ........................ 2 178 377 2 555 55 785 15 413 71 198
7 9 ........................ 2 366 391 2 757 56 882 14 044 70 926
1980 ........................ 2 436 467 2 903 57 109 17 223 74 332
8 1 ........................ 2 478 467 2 945 66 634 17 008 83 642
8 2 ........................ 2 709 558 3 267 70 008 17 342 87 350
8 3 ........................ 2 670 541 3 211 70 393 17 224 87 617
1 Linja-, tilaus- ja yhteysliikenne -  Linje-, beställnings- och förbindelsetrafik: -  Route, charter and connecting 
traffic
4.20. Kotimaan alusliikenteen tavarankuljetukset vuosina 1960 -  1983 
Varutransporterna i inhemsk fartygstrafik ären 1960 -  1983
Goods transport on domestic waterways, 1960 — 1983
Vuosi
At
Year
Kuljetettu tavara 
Gods transporterat 
Goods carried
T onnikilometrejä
Tonkilometer
Ton-kilometres
Öljy
Olja
Oil
Hiekka
Sand
Sand
Muu tavara 
Annat gods 
Other goods
Yhteensä
Summa
Total
Öljy
Olja
o n
Hiekka
Sand
Sand
Muu tavara 
Annat gods 
Other goods
Yhteensä
Summa
Total
1 000  tonnia -  ton — tons 1 000  000
1960 ........................ 120 99 339 558 44 3 150 197
1965 ........................ 1543 1 140 467 3 150 630 20 221 871
1970 ........................ 4 372 2 613 643 7 628 1 947 134 278 2 359
7 1 ........................ 4 649 1 953 586 7 188 2 072 51 235 2 358
7 2 ........................ 5 197 2 364 545 8 106 2 593 89 211 2 893
7 3 ........................ 5 157 1 602 1 117 7 875 2 537 48 256 2 840
74 . . ................... 4 691 1 440 657 6 788 2 438 77 218 2 734
1975 ........................ 4 422 1 286 643 6 350 2 381 48 206 2 634
7 6 ........................ 5 171 1 152 731 7 054 2 892 75 296 3 263
7 7 ........................ 5 531 878 811 7 220 3 088 36 275 3 399
7 8 ........................ 5 011 881 802 6 694 2 652 34 257 2 943
7 9 ........................ 5 695 1 226 701 7 622 3 329 43 219 3 591
1980 ........................ 5 641 1 784 1 307 8 732 3 064 34 297 3 395
8 1 ........................ 5 089 1 087 904 7 080 2 791 49 283 3 123
8 2 ........................ 4 483 1 580 1 581 7 644 2 457 49 318 2 824
8 3 ........................ 4 610 1 176 3 641 9 427 2 490 48 359 2 897
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4 .21 . R aakapuun  u itto su o ritte e t vuosina 1960 -  1983 
F lo ttn in g p resta tio n er av riv irk e  aren 1960 -  1983
Floating performance o f  raw timber, I960  -  1983
Vuosi
Ar
Year
Irtouitto  
Lösflottning 
River floating
Nippu-uitto 
Knippflottning 
Bundle floating
Yhteensä
Summa
Total
mrd tonnikin — mrd tonkm  — billion ton-km
1960 .......................................... 1,09 1,03 2,12
6 1 .......................................... 1,18 1,20 2,38
6 2 .......................................... 0,98 1,13 2,11
6 3 .......................................... 0,91 1,13 2,04
6 4 .......................................... 0,97 1,45 2,42
1965 .......................................... 0,86 1,34 2 ,20
6 6 .......................................... 0,85 1,27 2,12
6 7 .......................................... 0,70 1,30 2,00
6 8 .......................................... 0,58 1,29 1,87
6 9 .......................................... 0,48 1,37 1,85
1970 .......................................... 0,59 1,40 1,99
7 1 .......................................... 0,48 1,43 1,91
7 2 .......................................... 0,46 1,49 1,95
7 3 .......................................... 0,42 1,42 1,84
7 4 .......................................... 0,48 1,46 1,94
1975 .......................................... 0,43 1,37 1,80
7 6 .......................................... 0,39 1,17 1,56
7 7 .......................................... 0,38 1,26 1,64
7 8 .......................................... 0,38 1,20 1,58
7 9 .......................................... 0,41 1,38 1,80
1980 .......................................... 0,44 1,35 1,79
8 1 .......................................... 0,50 1,34 1,84
8 2 .......................................... 0,50 1,22 1,72
8 3 .......................................... 0,53 1,16 1,69
4.
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4.24. Jäänmurtajat 31.12.1983 
Isbrytarna 31.12.1983
Ice-breakers on 31 December, 1983
Jäänmurtaja
Isbrytare
Ice-breaker
Koneteho, kW 
Maskineffekt, kW 
Capacity, kW
Pituus, m 
Längd,m 
Length, m
Leveys, m 
Bredd, m 
Breadth, m
Suurin syvyys, m 
Största djupg., m 
Draught, m
Miehistö
Besättning
Crew
U rh o ................................. 16 181 104,70 23,85 8,30 46
Sisu ................................. 16 181 104,70 23,85 8,30 47
V o im a .............................. 10 240 83,50 19,40 7,00 46
T a rm o .............................. 8 826 84,50 21 ,20 7,30 58
V arm a .............................. 8 826 86,53 21,26 7,30 53
A p u ................................. 8 826 86,53 21,26 7,30 53
K a rh u .............................. 5 516 74,15 17,40 6,80 51
M u r ta ja ........................... 5 516 74,15 17,40 6,80 53
S am po .............................. 5 516 74,68 17,40 6,80 51
H ansel.............................. 5 516 74,68 17,40 6,80 53
1 Merenkulkulaitoksen käytössä oleva Saksan liittotasavallan omistama jäänmurtaja — Isbrytare, ägd av 
Förbundsrepubliken Tyskland och ställd tili sjöfartsväsendets disposition — Ice-breaker owned by the Federal 
Republic o f  Germany at the Board o f  Navigation disposal
8 408401706K
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4.28. Merenmittaustoiminta vuosina 1977 -  1983 
Sjömätning ären 1977 -  1983
Hydrographic surveys, 1977 -  1983
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
Mittaus- ja tukialuksia -  Sjömätnings- 
och depäfartyg -  Survey and supply 
vessels (31 .12 .).................................... 9 9 10 10 10 10 9
Mittaus- ja apuveneitä -  Mätnings- och 
hjälpbätar -  Survey and auxiliary 
launches (31 .12 .)................................. 47 51 52 53 53 52 54
Henkilökuntaa toiminta-aikana -  
Personal under verksamhetsperioden 
-  S ta ff during year concerned 
Yhteensä -  Summa -  T o t a l ............ 232 254 258 260 262 258 262
Mittauspäällystöä -  Mätningsbefäl -  
O ffic e r s .......................................... 47 45 44 47 49 47 49
Luodattu -  Lodad -  Sounded
Linja km -  Sträcka km -  Distance, 
k m ................................................... 10 786 12 902 10 222 12 212 11 285 11 385 11 273
k m ^ ...................................................... 1 104 530 351 449 521 452 440
Harattu km2 — Rämät km^ -  Area, 
dragge km 2............................................. 70 145 97 134 196 181 235
Rakennettu merkkejä, kpl -  Byggt sjö- 
märken, st. -  Number o f  seamarks 
b u i l t ...................................................... 1 246 1 431 1 402 1 846 1 633 1 194 1 220
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4..29. Tie-ja vesirakennuslaitoksen vesitiemenot vuosina 1950 -  1983
Väg- och vattenbyggnadsverkets vattenvägsutgifter Iren 1950 -  1983
Waterway expenditure o f  the Roads and Waterways Administration, 1950 -  1983
Vuosi
Âr
Year
Rakentamismenot 
Byggnadskostnader 
Construction costs
Kunnossapito-
menot
Underhâlls-
kostnader
Maintenance
costs
Käyttöm enot 
Driftskostnader 
Operating costs
Käyttö- ja 
kunnossapito- 
m enot yhteensä 
Summa drifts- 
och underhâlls- 
kostnader 
Maintenance 
and operating 
costs in total
Varsinaiset
määrärahat
Ordinarie
anslag
Permanent
appropriations
Työllisyys­
määrärahat 
Sysselsätt- 
ningsanslag 
A ppropriations 
for employment
Yhteensä
Summa
Tota!
1 000 mk
1950 . . . 1 229 177 223 400
1955 . . . 150 - 150 240 401 641
56 . . . 510 463 973 286 460 746
57 . . . 1 050 1 807 2 857 252 481 733
58 . . . 2 550 2 679 5 229 270 507 777
59 . . . 1 848 3 290 5 138 309 541 850
1960 . . . 1930 2 026 3 956 332 702 1 034
61 . . . 800 103 903 370 797 1 167
62 . . . 1 600 556 2 156 420 846 1 266
63 . . . - 1 300 1 300 371 541 912
64 . . . 24 134 480 24 614 355 515 870
1965 . . . 54 308 360 54 668 310 516 826
66 . . . 74 654 - 74 654 436 477 913
67 . . . 85 985 - 85 985 425 571 996
68  . . . 45 025 555 45 580 549 2 235 2 784
69 . . . 21 144 - 21 144 1 395 4 028 5 423
1970 . . . 29 425 200 29 625 1 722 4 140 5 862
71 . . . 27 572 953 28 525 1 957 4 377 6 334
72 . . . 27 930 4 309 32 239 2 475 4 298 6 773
73 . . . 15 314 7 675 22 989 3 128 4 747 7 875
74 . . . 9 868 8 618 18 486 4 094 5 748 9 842
1975 . . . 16 237 7 279 23 516 4 764 6 946 11 710
76 . . . 9 863 17 789 27 652 5 734 7 847 13 581
77 . . . 12 725 12 436 25 161 6 934 8 508 15 442
78 . . . 14 012 11 691 25 703 8 396 9 843 18 239
79 . . . 13 074 18 016 31 090 9 124 10 802 19 926
1980 . . . 17 729k 21 080 38 809k 10 326 11 796k 22 122k
81 . . . 19 483k 30 568k 50 05lk 11 905 14 075k 25 980k
82 . . . 20  878k 34 829k 55 707k 13 303 16 194k 29 497k
83 . . . 35 064 19 500 54 564 16 385 17 147 33 532
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4.30. Annetut pätevyyskirjat ja - todistukset vuosina 1977 -  1983 
Givna kompetensbrev och - intyg ären 1977 — 1983
Given Certificates o f  competency, 1977 -  1983
1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983
M e r ik a p te e n in k ir jo ja  -  S jöka p te n sb re v  -  Captain's 
C ertifica tes .............................................................. 70 71 81 76 65 72 60
Y lip e rä m ie h e n k ir jo ja  -  Ö ve rs ty rm a n sb re v  -  Offi­
cer’s Certificates First Class . . .............................. 79 89 110 73 62 64 67
P e rä m ie h e n k iijo ja  -  S ty rm a n s b re v  -  Officer's 
Certificates Second C la s s ....................................... 111 90 80 79 91 104 86
A lip e rä m ie h e n k ir jo ja  -  U n d e rs ty rm a n s b re v  -  Offi­
cer's Certificates Third C la s s ................................. 38 74 58 72 72 58 56
L a iv u r in k ir jo ja  -  S keppaxbrev -  Skipper’s 
C ertifica tes ............................................................................ 8 8 4 26 42 18 22
K u lje t ta ja n k ir jo ja  -  F o ra rb re v  -  Small Craft 
Skipper's Certificates ...................................................... 422 361 267 481 383 427 387
P eräm iehen  p ä ä llik k ö to d is tu k s ia  -  S ty rm a n s  b e fä l- 
h a v a r in ty g  — Master’s Certificates o f  Mate . . . . 9 3 4 2 4 3 3
L a iv u r in  p ä ä llik k ö to d is tu k s ia  -  Skeppares b e fa l- 
h a v a r in ty g  -  Master’s Certificates o f  Skippers . . 7 6 2 3 3 2 4
M u ita  p ä ä ll ik k ö to d is tu k s ia  -  Ö v rig a  b e fä lh a v a r in ty g  
-  Other Master’s Certificates ........................................ _ _ 1 _ _
L in ja lu o ts ik ir jo ja  -  L in je lo ts b re v  -  Liner 
Pilot’s C ertifica tes ................................................... 18 3 16 15 15 22 13
Y lih ö y ry k o n e m e s ta r in k ir jo ja  -  Ö verangm ask inm äs- 
ta rb re v  -Steam  Engineer’s Certificates First Class 4 8 9 7 7 7 4
Y lim o o t to r ik o n e m e s ta r in k ir jo ja  -  Ö v e rm o to rm a s - 
k in m ä s ta rb re v  -  Motor Engineer's Certificates 
First C lass ................................................................. 75 7 71 73 75 89 70
H ö y ry k o n e m e s ta r in k ir jo ja  -  A n g m a s k in m ä s ta rb re v  
-  Engineer’s Certificates Second Class.................. 8 34 9 9 13 6 7
M o o tto r ik o n e m e s ta r in k ir jo ja  -  M o to rm a s k in m ä s ta r-  
b re v  -  Motor Engineer’s Certificates..................... 71 80 95 87 86 76 85
A lih ö y ry k o n e m e s ta r in k ir jo ja  -  U nde rängm ask inm äs- 
ta rb re v  -  Engineer’s Certificates Second Class . . 52 77 29 36 46 41 41
A lim o o t to r ik o n e m e s ta r in k i i jo ja  -  U n d e rm o to rm a s - 
k in m ä s ta rb re v  -  Motor Engineer's Certificates 
Third Class .............................................................. 156 142 134 134 136 97 107
H ö y ry k o n e e n h o ita ja n k ir jo ja  -  A n g m a s k in s k ö ta rb re v  
-  Steam Machine Attendant's Certificates . . . . 15 15 17 19 19 11 19
M o o t to r ik o n e e n h o ita ja n k ir jo ja  -  M o to rm a s k in s k ö -  
ta rb re v  -  Motor Machine Attendant's Certificates 267 286 220 274 274 223 294
M e rim ie s te n  p ä te v y y s to d is tu k s ia  -  S jöm ans k o m p e - 
te n s in ty g  -  Seamen’s Certificates o f  Competency 89 116 111 124 132 115 88
K o m p a s s in ta rk a s ta ja n  p ä te v y y k s iä  -  K o m pa ss ju s te - 
rares k o m p e te n s e r -  Compass Adjuster’s Compe­
tencies ....................................................................... 2 3 2 2 2
T u tk a n  ja  k a ik u lu o ta im e n k a ts a s ta ja n  p ä te v y y k s iä  -  
K o m p e te n s e r f ö r  radar- o c h  e k o lo d s b e s ik tn in g s - 
m ä n  -  Competencies for Radar and Echo 
Sounder Syrveyors ................................................... 16
K e m ik a a lis ä iliö a lu s te n  h e n k ilö k u n n a n  p ä te v y y s to ­
d is tu s  -  B e h ö r ig h e ts in ty g  fö r  p e rso n a l p ä  k e m i-  
k a lie ta n k fa r ty g  -  Certificate o f  competency for 
personnel on chemical ta n k e r s .............................. 33
Y h teensä  -  S um m a -  Total ....................................... 1 501 1 473 1 320 1 590 1 543 1 435 1 448
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4.32. Merenkulkuhallituksen tietoon tulleet kuolemaan johtaneet veneonnettomuudet vuosina 1979 -  1983 
Bâtolyckor med dödlig utgäng, vilka kömmit tili sjöfartsstyrelsens kännedom ären 1979 -  1983 
Fatal boat accidents known to National Board o f  Navigation, 1979 -  1983
Onnettomuuksia -  Olyckor — A c c id e n ts ...........................
Sisävesillä -  Pâ de inre farvatten -  On inland waters .
Merellä -  Pâ havet -  On the s e a ....................................
Kuolleita -  Dödade -  K ille d .................................1.............
Osalliset -  Delaktiga -  Boats concerned
Soutuvene -  Roddbât -  Rowing-boat...........................
Muu vene -  Annan bât -  Other b o a t ...........................
Pelastusliivien käyttö -  Användning av räddningsväst -  
Use o f  life jacket
Liivejä ei mukana — Inga räddningsvästar ombord -
No life jackets on boa rd .............................................
Liivejä ei päällä -  Räddningsvästar inte pätagna -
Life jackets not w o r n ................................................
Liivit päällä -  Räddningsvästar pätagna -  Life jackets
w o rn .............................................................................
Ei tiedossa -  Ej känt -  N ot k n o w n ..............................
Kuolleista alkoholin vaikutuksen alaisena -  Antalet alko- 
holpäverkade bland dödade -  Victims under influence 
o f  a lco h o l..........................................................................
979 1980 1981 1982 1983
81 82 61 94 108
59 61 46 69 83
22 21 15 25 25
92 91 72 109 119
44% 43% 49% 41% 56%
56% 57% 51% 59% 44%
80% 75% 75% 80% 55%
10% 18% 7% 11% 11%
3% 1% 3% 1% 2%
7% 6% 15% 8% 32%
6 6 % 66% 57% 54% 60%
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5. LENTOLIIKENNE1 23-  FLYGTRAFKEN1 -  AIR TRAFFIC1
5.1. Lentoasemien kiitoteiden ominaistiedot 31.12.1983
Rullbanomas karakteristiska egenskaper pä flygstationerna 31.12.1983
Physical characteristics o f runways at Finnish airports at end o f 1983
Lentoasema Mitat, m Kantavuus Päällyste Suurtehovalot ILSFlygstation Dimensioner, m Bärighet Beläggning HMjusena
A irport Dimensions, m Strength Pavement
2
HI-iigh ts 3
Helsinki - Vantaa -  
Helsingfors-Vanda........... 3400x60 PCN 58/F/C/W/T Ks X X
2900x60 PCN 61/F/C/W/T Ks X X
Helsinki - Malmi -  
Helsingfors - M alm ........... 1400x60 PCN 13/F/D/Y/T Ks X
1080x60 PCN 13/F/D/Y/T Ks
H a lli.................................. 2500x60 PCN 20/F/B/X/T Ks X X
Iva lo .................................. 2500x45 PCN 70/F/B/X/T Ks . X X
1800x45 PCN 40/F/B/Y/T Ks
Jo en su u ............................ 2000x45 PCN 24/F/B/X/T Ks X X
1500x45 PCN 13/F/B/Z/T Sr - -
Jyväskylä......................... 2600x60 PCN 34/F/B/X/T Ks X X
Kajaani -  Kajana.............. 2000x45 PCN 25/F/C/X/T Ks X X
1300x60 PCN 1U/F/C/Z/T Sr
Kauhava............................ 2000x60 PCN 14/F/D/X/T Ks X X
Kemi.................................. 2500x45 PCN 25 /F/B/X/T Ks X X
1500x60 PCN 13/F/C/Z/T Sr -
K ittilä ............................... 2000x45 PCN 18/F/C/X/T Ks X
Kruunupyy — Kronoby . . 1800x60 PCN 65/F/B/X/T Ks X X
Kuopio ............................ 2800x60 PCN 37/F/C/W/T Ks X X
1500x45 PCN 17/F/C/Y/T Ks
Lappeenranta -  
ViUmanstrand.................... 2000x60 PCN 60/F/A/X/T Ks X X
Maarianhamina — 
M ariehamn....................... 1900x60 PCN 28/F/D/X/T Ks X X
Oulu -  Uleäborg.............. 2500x60 PCN.41/F/B/X/T/ Ks X X
1700x45 PCN 23/F/B/Y/T/ Pks X
Pori -  Bjöm eborg........... 2000x60 PCN 59/F/B/X/T Ks X X
1000x42 PCN 5/F/C/Z/T Pks
Rovaniemi......................... 3000x60 PCN 59/F/C/W/T Ks X X
970x60 PCN 10/F/C/Z/T/ Sr
Savonlinna ....................... 2300x45 PCN 36/F/C/X/T Ks X X
/ Tampere - Pirkkala -
Tammerfors -  Birkala . . . 2700x45 PCN 40/F/C/X/T Ks X X
Turku -  Ä b o .................... 2500x60 PCN 43/F/B/X/T Ks X X
Utti .................................. 2000x30 PCN 27/F/B/Y/T Ks X X
1500x45 PCN 14/F/B/Z/T/ Sr
Vaasa — V asa.................... 2000x45 PCN 82/F/D/W/T Ks X X
1500x45 PCN 11/F/D/Y/T
Varkaus............................ 2000x45 PCN 25/F/D/Y/T Ks X • X
Mikkeli -  Sd Michel . . . . 1350x30 PCN 20/F/C/Y/T Ks X X
K uusam o......................... 1500x45 PCN 34/F/C/Y/T Ks X
1 L e n t o l i i k e n t e e n  e n e r g i a n k u l u t u s l u v u t  s i s ä l t y v ä t  t a u l u k k o o n  3 .3 3 .  -  F l y g t r a f i k e n s  e n e r g i f ö r b r u k n i n g s s i f f r o r  i n g ä r  
i  t a b e l l  3 .3 3 .  — Energy consumption in air traffic is included in the figures o f table 3.33.
2 K s  =  K e s t o p ä ä l ly s t e  — P e r m a n e n t  b e lä g g n in g  — Concrete and roiled asphalt 
P k s  =  P u o l i k e s t o p ä ä l l y s t e  — K a l lb l a n d a d  m a s s a  — Cold mix
S r  =  S o r a  — G r u s  — Gravel
3  I n s t r u m e n t  L a n d i n g  S y s t e m
123
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5.3. Suomessa rekisteröidyt siviili-ilma-alukset vuosien 1956-1984 alussa
Civilluftfartyg i det finska luftfartygsregistret i början av ären 1956-1984
Civil aircraft registered in Finland on I January, 1956-1984
Vuosi
Ar
Year
Liikennekoneet 
Trat'ikflygplan 
A Miners
Muut moottori-
koneet
Övriga motor
flygplan
Other
aeroplanes
Purjelentokoneet
Segelflygplan
Gliders
Yhteensä
Summa
Total
Mäntämoottorikoneet 
Kolvmotorflygplan 
Piston engine aircraft
Suihkukoneet 
Jet plan 
Jets
1956 ............ 15 81 72 168
5 7 ............ 17 - 79 79 175
5 8 ............ 20 - 75 63 158
5 9 ............ 21 - 73 74 168 ‘
1960 ............ 21 - 72 98 191
6 1 ............ 20 3 93 117 233
6 2 ............ 20 3 107 134 264
6 3 ............ 21 4 110 143 278
6 4 ............ 19 4 118 154 295
1965 ............ 19 5 124 169 317
6 6 ............ 19 5 134 177 335
6 7 ............ 19 7 151 184 361
6 8 ............ 22 8 196 195 421
6 9 ............ 21 8 235 204 468
1970 ............ 18 10 302 206 536
7 1 ............ 14 10 363 204 591
7 2 ............ 12 17 387 198 614
7 3 ............ 8 22 400 196 626
7 4 ............ 7 22 434 204 667
1975 ............ 7 22 460 212 701
7 6 ............ 7 25 487 233 752
7 7 ............ 7 25 509 256 797
7 8 ............ 6 28 511 263 808
7 9 ............ 5 31 494 275 805
1980 ............ 5 31 497 282 815
8 1 ............ 4 31 505 305 845
8 2 ............ 1 34 503 325 863
8 3 ............ - 35 517 341 893
84 . . . .  . - 35 527 340 902
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5.9. Suomen lentoasemien välinen keskimääräinen matkustajavirta 1.4. — 31.10,1983; matkustajia päivässä 
Medelantalet passagerare mellan Finlands flygstationer 1.4. -  31.10:1983, passagerare per dygn 
The average number o f  passengers between Finnish airports 1.4. -  31.10.1983, passengers per day
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6.2. Yleisessä liikenteessä olleet posti- ja telelaitoksen keskuksien väliset kotimaiset puhelinjohdot vuosien 
1960 -  1983 lopussa
Post- och televeikets telefonledningar i allmän trafik mellan centraler inom landet i slutet av äien 
1960 -  1983
Domestic telephone lines between exchanges o f  the Posts and Telecommunications in public communication 
on 31 December, 1960 -  1983
Vuosi
Âr
Year
Verkkoryhmä-ja oikojohdot 
Nätgruppsledningar och tvärförbindelser 
Netgroup and cross-connection lines
Kaukojohdot 
Fjärrledningar 
Trunk lines
Johtoja
kaikkiaan
Summa
ledningar
Lines,
total
Auto­
maattiset
Auto-
matiska
Automatic
Puoli­
auto­
maattiset
Halv-
auto-
matiska
Semi­
automatic
Käsi­
vaihteiset
Manuelia
Manual
Yhteensä
Summa
Total
Auto­
maattiset
Auto-
matiska
Automatic
Puoli­
auto­
maattiset
Halv-
auto-
matiska
Semi­
automatic
Käsi-
välitteiset
Manuelia
Manual
Yhteensä
Summa
Total
kpl — st -  number
1960 1 339 164 2 761 4 264 640 453 1 629 2 722 6 986
61 1 663 206 3 018 4 887 711 468 1 690 2 869 7 756
62 1 838 226 3 286 5 350 1 344 651 1583 3 578 8 928
63 2 032 303 3 402 5 737 1 821 638 1699 4 158 9 895
64 2 086 404 3 597 6 087 2 210 624 1 533 4 367 10 454
1965 2 662 472 3 869 7 003 2 643 742 1 409 4 794 11 797
66 2 879 581 4 110 7 570 3 165 841 1 456 5 462 13 032
67 3 291 707 4 332 8 330 3 878 976 1 526 6 380 14 710
68 3 653 771 4 639 9 063 4 844 1 050 1635 7 529 16 592
69 4 337 897 4 614 9 848 5 533 998 1 672 8 203 18 051
1970 4 543 2 896 4 174 11 613 6 060 1 133 1 441 8 634 20 247
71 4 855 3 202 4 336 12 393 6 731 1407 1 489 9 627 22  020
72 5 882 3 266 3 998 13 146 8 476 1 273 1 463 11 212 24 358
73 7 099 3 321 3 787 14 207 9 550 1527 1 540 12 617 26 824
74 9 079 3 409 4 044 16 532 12 561 1 134 1 233 14 928 31 460
1975 9 335 4 958 3 013 17 306 14 730 1 340 1 270 17 340 34 646
76 12 548 5 410 2 401 20 359 16 196 1 457 942 18 595 38 954
77 15 212 5 140 1 301 21 653 17 474 967 772 19 213 40 866
78 20 708 3 323 486 24 517 18 282 797 543 19 622 44 139
79 25 950 604 97 26 651 19 907 320 300 20 527 47 178
1980 31 416 1 5 31 422 20 586 106 211 20 903 52 325
81 32 668 1 5 32 674 21 203 123 160 21 486 54 160
82 33 895 1 - 33 896 22655 k 63 175 22 893k 56 789k
83 34 523 - - 34 523 23 167 36 175 23 378 57 901
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6.12. Lennätin vuosina 1966 -  1983 
Telegrafen ären 1966 -  1983
Telegraph, 1966 -  1983
Vuosi
Ar
Year
Lennätintoimipaikat — Telegrafanstalter — Telegraph offices 
31.12. — As at 31 December
Sähkeet — Telegram — Telegrams
Posti- ja 
tele­
laitoksen 
Post- och 
tele- 
verkets 
Posts and 
Telecom­
munications
Valtion­
rautateiden* 
Statsjärn- 
vägarnas1 2
State 
Railways*
Yhteensä
Summa
Summa
Posti-ja telelaitoksen välittämät 
Förmedlade av post- och televerket 
Forwarded by the Posts and 
Telecommunications
Rautatie­
asemien 
välittämät 
Förmedlade 
av järnvägs- 
stationerna 
Forwarded 
by railway 
stations
Kotimaiset
Inrikes
Inland
Ulkomaiset,
lähetetyt
Utrikes,
avgängna
International,
outgoing
Yhteensä
Summa
Total
1 0 0 0  kpl — st — articles
1966 783 107 890 736 404 1 141 5
67 783 104 887 731 369 1 101 5
68 815 81 896 863 349 1 112 3
69 827 70 897 708 353 1 061 2
1970 837 56 893 730 354 1 083 1
71 848 47 895 733 322 1 055 1
72 864 16 879 749 303 1 052 0,4
73 871 12 883 665 280 944 0,5
74 877 10 887 6 8 8 252 940 0 ,2
1975 8 8 8 8 896 697 215 912 0 ,1
76 906 6 912 667 187 854 0,07
77 917 - 917 657 161 818 -
78 918 - 918 6 8 8 144 832 -
79 919 - 919 680 140 820 -
1980 919 - 919 6 6 8 129 797 -
81 919 - 919 658 113 771 -
82 963 - 963 650 102 752 _
83 5812 - 5812 634 91 725 _
1 Avoinna yleisöä varten — öppna för allmänheten — Open to the general public
2 Tilastossa eivät ole mukana ne postitoimipaikat, jotka ottavat vastaan sähkeitä teleasiamiesperiaatteella — Tili statistiken har 
inte medtagits de postanstalterna, som mottagar telegram enligt teleombudsprincipen — The statistic does not include post 
offices provding telegraphic Service on an agency basis.
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6.14. Telexliikenne vuosina 1965 -  1983 
Telextrafiken âren 1965 -  1983
Telex service, 1965 -  1983
150
Vuosi
Ar
Year
Telexkirjoittamiset — Telexskrivningar - Telex calls
Käsivälitteinen liikenne ulkomaille 
Manuell trafik tili utlandet 
Manual traffic abroad
Autom aattiliikenne 
Autom attrafik 
Automatic traffic
Luku
Antal
Number
Minuuttia
Minuter
Minutes
Kotimaiset
Inländska
Domestic
Ulkomaille 
Tili utlandet 
Abroad
Syk.l — Im p.1 — ImpA Min.
1 000
1965 .......................................... 75 307 15 626 2 213
. 6 6 .......................................... 80 324 18 174 2 583
6 7 .......................................... 74 283 19 151 3 101
6 8 .......................................... 76 288 21 966 3 448
6 9 .......................................... 101 371 22 080 4 202
1970 .......................................... 121 436 23 873 4 948
7 1 .......................................... 142 512 24 469 5 437
7 2 .......................................... 115 411 29 158 6 432
7 3 .......................................... 94 361 32 460 7 140
7 4 .......................................... 110 397 40412 7 623
1975 .......................................... 125 456 10 169 7 678
7 6 .......................................... 147 534 13 225 7 965
7 7 .....................: ................. 144 530 14 003 8 093
7 8 ................................. . 75 277 10 351 9 073
7 9 .......................................... 74 276 10 328 10 225
1980 .......................................... 41 149 10 668 11 257
81 . . ................................. 35 130 11 968 12 386
8 2 .......................................... 32 120 11 850 13 048
8 3 .................................... ... . 31 121 11 858 13 829
1 Vuodesta 1975 lähtien m inuuttia — Frän och med 1975 m inuter — Since 1975 minutes
6.15. Radioliikenne vuosina 1950 -  1983 
Radiotrafiken iren 1950 -  1983
Radio Services, 1950 -  1983
Vuosi
Ä r
Y e a r
Sähkösanom at — R adiote legram  — R a d i o g r a m s R ad iop uhelu t 3 m in . jaksot 
(m erira d io )
R ad io te lefonsam tal 3 m in. 
perioder (s jöradio) 
R a d i o t e l e p h o n e  c a l l s  3  m i n .  
p e r i o d s  ( m a r i n e  r a d i o s e r v i c e )
K iin teä  liikenne  
Fast tra fik  
F i x e d  S e r v i c e
S iirtyvä  liikenne  
R örlig  tra fik  
M o b i l e  S e r v i c e
1 9 5 0  ................................................... 139  9 5 6 16 671 26  274
1955  ................................................... 3 6 4  5 7 2 2 0  605 43  842
1 96 0  ................................................... 4 0 1  101 21 6 5 9 7 4  5 7 9
1965  ................................................... 3 9 0  9 2 4 27 905 132  8 1 4
6 6 ................................................... 3 98  8 2 4 32  7 8 0 182  204
6 7 ................................................... 357  3 10 35 5 22 196  3 0 2
6 8 ................................................... 308  4 6 9 37  905 208  296
6 9 ................................................... 2 98  011 39  2 10 2 3 6  101
1 9 7 0  ................................................... 1 37  5 2 7 4 0  111 2 5 0  8 2 2
7 1 ................................................... 122  995 4 2  0 2 8 2 6 0  7 2 9
7 2 ................................................... 26  2 8 0 4 0  721 305  4 0 4
7 3 ................................................... 13 273 41  817 327  605
7 4 ................................................... 5 807 4 0  289 2 8 2  251
1975  ................................................... 3 7 2 9 4 0  097 2 5 9  4 0 3
7 6 ................................................... 4  4 5 0 4 0  937 2 0 4  869
7 7 ................................................... 3 4 6 6 4 9  6 6 4 2 6 6  5 2 2
7 8 ................................................... 3 607 53  597 2 76  338
7 9 ................................................... 2 161 57 8 2 2 3 1 9  3 16
1 9 8 0  ................................................... 2 543 57  661 3 3 1 5 3 0
8 1 ................................................... 2 4 5 3 5 8  879 3 94  6 47
8 2 ................................................... 1 801 51 803 3 5 6  3 40
8 3 ................................................... 1 156 4 3  2 5 4 371 085
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6.16. Posti- ja telelaitoksen talous vuosina 1950 -  1983 
Post- och televerkets ekonomi 4ren 1950 -  1983
Finances o f  the Posts and Telecommunications, 1950 -  1983
Vuosi
Är
Year
T uotot — Inkom ster — Revenue
Postituotot Lennätintuotot Puhelintuotot Yhteensä
Postinkomster Telegraf- Telefon- Summa
Postal revenue inkomster inkomster Total
Telegraph Telephone
revenue revenue
Kulut
Utgifter
Expenditure
Voitto tai tappio 
Vinst eller förlust 
Gain or loss
10 000 mk — 10 000 marks
1 95 0  . . 3 587 235 1 8 99 5 721 5 7 4 8 -  27
1955 . . 6 807 446 3 635 10 888 10 471 4 17
1 96 0  . . 11 765 8 2 2 7 388 19 975 18 371 1 6 0 4
61 . . 12 336 906 8 0 6 0 21 302 2 0  726 5 76
6 2  . . 13 246 1 0 0 0 8 856 23 102 23  101 1
63  . . 14 811 1 0 6 6 10 5 46 26  423 26  035 388
6 4  . . 18 315 1 275 12 295 31 884 30 221 1 663
1965 . . 19 809 1 375 13 8 8 4 35 069 33 216 1 853
6 6  . . 21 151 1 5 5 9 15 425 38  135 36 885 1 250
67  . . 23 237 1 869 2 0  0 2 4 45  131 41  969 3 162
68  . . 2 4  975 2 4  218 4 9  193 4 8  228 965
69  . . 26  361 27 5 1 9 5 3  8 8 0 5 2  342 1 5 3 8
1 97 0  . . 33 522 32  451 65 973 5 8  517 7 4 5 6
71 . . 35 224 36 264 71 4 8 8 68  202 3 285
72  . . 38 5 1 4 41  0 27 7 9 5 4 1 8 9  192 -  9 6 5 0
73 . . 4 6  947 4 8  9 3 0 95 877 105 8 8 4 -  10 0 0 7
7 4  . . 58  4 4 6 61 025 119 471 132  928 -  13 4 57
1975 . . 73  421 77 5 88 151 009 172  087 -  21 0 78
76  . . 1 02  557 1 1 2 5 0 1 215  059 211  701 3 358
77 . . 113 4 2 9 129 293 2 4 2  7 2 2 2 3 6  896 5 826
78  . . 128 021 144 5 2 9 2 7 2  5 5 0 2 5 9  164 13 386
7 9  . . 143 0 4 1 164  145 307  186 2 8 3  8 7 2 23  314
1 9 8 0  . . 152  0 16 . 1 80  874 3 3 2  891 3 1 0  888 22  002
81 . . 180  4 2 8 1 94  405 374  833 3 6 0  6 43 14  190
82  . . 2 13  9 3 2 226  385 4 4 0  317 4 0 5  281 35 035
83  . . 2 4 9  619 2 5 1 7 9 6 501  415 4 5 4  387 4 7  0 28
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